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PRIMER SUPLEMENTO 
AL 
CA.TAI;OG-0 UXlVERSAL DE REVISTAS DE CIENCIAS 
1~XACTAS, FISICAS Y NATURALES 
CON SUS CORitESPONDIENTI>:S NUMEROS DE TOMOS O AÑOS 
DURANTE LAS FECHAS DE APARICION 
INTRODUCCION 
Como he advertido ya en la introducción de mi "Catálogo Uni-
versal de Revistas de Oienoias E xadas, Físioas y N afurales" ( 1), 
las revistas enumeradas en él y que se refieren en su mayor parte 
ll, l<JS grl],_IJcª~~ P:tíses europeos estan dadas con sus respectivas fe-
chas de aparición, concernientes a los años anteriores de 1915 por 
haberme sido imposible ·entonce;;, por causa de la g.ran guerra, 
conseguir los datos necesarios correspondientes a los años 1915-
1919, fecha de la aparición del "Catálogo". Mi observación "casi 
todas las revistas compiladas en este trabajo, continuaron publi-
cándose en los años 1913~1914 y es probable que continuaran apa-
reciendo'' se ha cumplido en su mayor parte, y puede decirse ahora 
que, a base de los nuevos datos buscados y encontrados, ca.si todas 
las revistas enumeradas en el Catálogo y en el Suplemento siguen 
publicándose hasta la fecha; y aún más, resulta todavía que, como 
consta en el Suplemento que damos ahora a ia publicidad, el nÚ· 
mero de las nuevas revistas científicas de nuestras materias (es-
(1) Publicado en la •Revista de la Universidad Nacional de Córdoba•, Afio VI 
N°, 6, 7, 8, 9·10, 1919; Afio VIl, N.0 2, 5, 4. 1920. . 
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pooialmente las de Zoología, Anatomía y Fisiología, Botánica, Geo-
~ogía, Minería y sobretodo la Química) crBadas en ·los años 1915-
1921j22 ha superado muchísimo al de las que fueron suprimidas 
durante el mismo tiempo, hecho que ·confirma que la literatura de 
las revistas también durante los últimos años siguió, como rué 
siempre, aumentado considerablemente. 
Las revistas apuntadas en el primer Suplemento del Catá-
logo están .clasificadas con el mismo o:vden que en el Catálogo 
principal (véase el Indice al final). Por la poca cantidad de re-
vistas nuevas de Academias, Sociedades científicas, etc. (véase Ia.) 
las he clasificado esta vez por orden alfabético de las 'Ciudades don-
de se publican y no según los países ·como lo hice antes. Todas las 
otras partes del Suplemento estan redactadas en igual forma y con 
el mismo método que el anterior, es decir: las revistas estan clasi-
ficadas por el orden alfabético del título, ·con excepción de la úl-
tima sección donde las publicaciones de los Observatorios estan 
mencionados bajo el nombre de la ciudad o localidad en que está 
instalado el observatorio. 
Por quedar subsistentes (con pqcas exe<epeior~es) las •expli-
caciones dadas en la introdue<ción de mi Catálogo general, su re-
petición en estas líneas del Suplemento me parec·e innecesaria. 
He incluido esta vez también :la nómina de algunas ''publica-
ciones monográficas en serie" ( Reihenbücher) dada su gran im-
portancia, pero, por d<esgracia, tuve que abstenerme de señalar en 
el Suplemento con un asterisco las revistas existentes (completa;;; 
o en parte) en bibliotecas argentinas, por no haberse completado 
desde 1916 en adelante el ''Catálogo de revistas de ciencias exac-
tas, naturales y de ingeniería existentes en bibliotecas argentinas'' 
por R. Gans, y la nómina de las :vevistas existentes en la biblioteca 
ce la Academia Nacional de Ciencias llevada a cabo regularmercte 
no basta para estos fines. 
Córdobe, Mayo de 1922. E.SPARN 
Bibliotecario de la Academia 
Nacional de Ciencias 
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CIENCIAS NATURALES EN GENERAL 
(a) PUBLICACIONES DE LAS ACADltMIAS,-
SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ETC . 
..ABOE (Finlandia). - .Acacvernia .Aboensis. 
Acta: Matemática et Physi~ 
,, E:umaniora . . . . . . . . . . . . . . 
AMSTERDAliL - Vereeniging '' Koloniaal-Instituut' '. 
J &&rYerslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mededeeling (Afd. Volkenkunde) .. 
..AsUNCION. -< Socieiiaa Científica del Parag~¡ay. Revista 
BARCELONA. ---, M11seu de Ciencies Natura'les. Treballs .. 
Museo Petl<Lgógico c?e Ciencias Naturales. Boletin 
Publicaciones . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Sección de Cienicias N atu1·ales de .la Unimersidad de Bar-
cerona. Publicaciones . . . . . . . . . . 
BERGEN (Noruega). - M·useurn. Aarbok - aparece desde 
1919 en Cl.os series: Naturvidenskabelig raekke y Histo-
risk-antikvarisk raekke 
BERKELEY. __, Umre11sity of Califorui.a. 
l'ublieations: Agricultura! sciences 
" 
.Economics sciences . . . . . . 
" 
Education sciences . . . . . . 
1921- 1 -1922 
1920- 1 -1921 
1911-10-r1920 
1914-3-1917 
1921- 1-1922 
. ... -7-1920 
1921-1922 
. ... -1921 
. ... ·-1920 
1912-4-1921 
.... ----,4-1921 
.... -5-1921 
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Publications Psychology .. 
Seismographie BuUétin .. 
-!!á-
-BÉRLIN. - Biol'ofjische Ansta?.t fiir Land- u. Fo1·stwirtschaft. 
:Ellugblaetter . . . . . . . . . . 
Deutsche Orie11ct - Geselliwhaft. 
oeffentlichungen . . . . • . . . 
Wissenschaftliche Ver-
Deutsch - Georgische Gesellschaft. VeroeffenUichungen 
Institut fii'r Mecreslcmtde an der UniJVersit~et Berlin. 
Veroeffentlichungen: Neue Folge. Reihe A: Geogra-
phisch-naturwissenschaftliche Reihe .. 
BERN. ___, SchweizeTisches Alpine·Musettm. 
W:issenschaftliche Mitteilungen . . . . . . o ••••• i .. o 
l30NN (Alemania). - NiedeTrheinisehe Gesellschaft fiir Na-
ttir- und H.Bilhmde. Sitzungsberichte: 1) Naturwissen-
schaftliche Abteilung .. 
2) Meclizinische Abteilung 
BREGENZ (Austria). - Vo1·a1'lbe1·ger Landesmatsettm. 
Vierteljahrsschrift für Geschichte uncl Landeslmnde 
1913-3-1922 
1912-19-il920 
. ... -61-1916 
1899-35-1920 
1916- 1 -1917 
1912- 4 -1919 
1906-4 -1918 
. ... -1919 
.... -1919 
Vorarlbergs .... ...... N. F. 1917- 2 -1918 
[ Al te Folge = jahresbericht des Vorarlberger] Museum\lerein: 1861·1916. 
l3RISBANE (Australia). - Queensland University. Collected 
papers ..... . 
BRUENN (Checoeslovaquía). - Naturforschender Klub. 
Verhancllungen .. 
BUCAREST (Rumania). Instit1lt de l'Etude de l'Eu1·ope 
Bud-OrimLtale.. Année 
BUENOS AIRES. Cent1·o Estudiantes de Ag1·onomia y Vei\61·ina-
1920-1 -:1920 
1918-3 -1920 
1914-----< 8 -1921 
ria ae la Univm·sidad de B1tenos Air1es. Revista.. 1908~14-1921 
Sociedad Cientifica Alemana. Fénix .. 
[Forma la continuación de la •Zeitschrift• 1911-6·1920.] 
'ÜARCASSONNE (Francia). - Société d'EtudeJs Scientifiques 
de l'Auc1e. Bulletin .... 
1921-2 -1922 
1890--124-1913 
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CHARKOW ~Rusia). - Gesellschaft für LandwirtS'Chaft. 
T1·udy (Travaux) . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ... -191& 
COLMAR (Alsaeia). ____, Société d'Histoi11e Nat1welle (antes: 
Naturhisto1·ische Gesell,;schaft). Bulletin (antes: Mit-
teilungen .... , . . . . . • . • . . . . . . • • . . . • . . . . • • .· ... -16-1919· 
CoLo:M'Bo. - Department of AgricuVtura of Ceylon. Leaflets .•.• -18-1921 
~ORDOBA (Argentina). - .Academia Nacional de Ciencias. 
Actas •... 
Miscelánea 
DA VOS (Suiza). - Naturforschende Gesellschaft. 
Mítteilungen . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . 
DEux-SEVRES (Francia). - Société Hi-storique et Scientifique 
Mémoires ...• 
EL cuzco (Perú). Vniversidait. Revista universitaria 
FIJI (Pacífico). ....., Department of A.grimüture. 
Agriculture Circular. . . . . . . . . . . . . . . . 
FRANKFURT A.¡M. ---' f{enclcenbergische Naturforschende Ge-
sellschaft. - Senckenbergiana . . . . 
Verein fur Geographie und Statistilc. 
Jahresbericht ............ .. 
Ji'REIBURG (Alemania). - Wissenschaftlwhe Gesenschaft. 
(Publikation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
GEORGETOWN ( Guyana Inglesa). - Board of A.gricnuture of 
Britigh Guia na. - J ournal . . . . . . . . . . . . . • . . 
GmssEN (Alemania). - Giessener Hochschulgesensohaft. 
Abhandlungen . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . 
Oberhessisches MtUseum. V e1·oeffentlichungen .. 
GUAYAQUIL. - A.sociacwn de Agricultores del Ecuador. 
Boletín.. . • . . . . 
1875~ 7 -1922 
1920- 5 -1922 
. ... -1918 
1905-8 -1913 
1911- 9 -1920 
. ... -2-1921 
1918- 2 -:-1921 
1836-83-1919 
. ... -6-1919 
. ... -11-1918 
1919- 2 -1920 
1914- 2 -1918 
1921-1-1921 
GUADELOUPE (Antilás). - Station A.g1·onomiq1te. Report. · 1918-2-1920 
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HALLE ( Aleman:ia) . P1·ovin¡;wl?n!US6U1n. v¡eroef;fentli,-
chungen ............. . 
Deutsche Morgenlaendische Gesellsclwft. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlancles .. 
HAMBURG. - Univerlsitaet. Abhandlungen aus dem Gebiete 
der Auslandskunde. . . 
HEIDELBERG. - Strassburger W~ssenschaftlic])e Gesellschaft. 
Schriften .. N. F. 
HELSINGFORS (Finlandia). - Merentutkimuslaitos Havsf'prs-
kningsinstitut. Skrift 
HULL (Inglaterra). Scientific and Field Natumlists' 
Clubs. Transactions . . . . . . . . 
IOWA CITY. - State University of Jowa. 
Studies in Natura,l History . . . . . . 
Studies in Child Welfare 
.JERSEY (Inglaterra). - Société J ersiaise. Bulletin 
KARLSRUHE (Alemania) . Badische Gesells.chaft fur so-
1918-1 -1919 
1857-15-1921 
1919- 5 -1920 
1920- 4 -1921 
1920-9-1921 
1885-4-1916 
. ... - 8 ----<1920 
1920-1-1921 
.... -45-1920 
zwle Hygiene. Sozialhygienische Jl.fítteiluHgen . . . . 1917- 4 -1920 
KIEL (Alemania). ____, .Schleswig-Holsteinisches Provinz·ial-
kornitee fiir NaturdenkrnalpHoge. Miiteilungen . . . . . . . ... - 6 -1918 
KNoxVILLE. - Tennessee Acadmny of Scien~es. Transactions 1915- 3 -1919 
KOENIGSBERG (Alemania) . Geographisches I nstitut d<er 
U niversitJaet V eroeffentlich{mgen . . . . 1919- 3 .-!1921 
LAHORE (India). - Philosophical Society. Proeeedings 1915- 2 -1920 
LANCASTER, PA. ~ Ma1·ine Biolog~cal Laboratory. 
Biological BU¡1letin . ... -39-1920 
I,EJPziG. - Vrwin rlc1· Geo,q1,ap11en an aer Uni.venitaet. 
::Mitteilungen . . . . 1911-4-1920 
LIMA (Perú). - Asociación Peruana para el Progreso de la 
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Ciencia. A1·ehivos . . . . . . . . 
LrsBO.A. __, Société Portugai8e des Sciences N attwelles 
Mémoires: Série biologique .. 
,, , géologique 
,. 
" 
zoolo:gique . . . . . . . . . . . . 
.·l 
1921- 1 ~1921 
1918- 2 -1918 
1919- 8 -1920 
1919-' 4 -1920 
LONDON. - Bu1'eau of Bio-Technology. BU)])etin.. 1920-4 -1921 
Depwrtment of Scientific ana Jn.dU8trial Re~earch. 
Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-5 ~1921 
MADRID. - Instituto Español de Oceanog·rafía. Memorias .... - 3 -1921 
MExrco. --1 Sociedad Mexicana de Biología. 
Revista Mexicana de Biología 
MILW.AUKEE (U. S: A.) ~ Pub7Jic Museum. Bulletin . 
MuENCHEN. - Gesellsohaft fillr Bayeri.sche Landeslcunde. 
V eroeffentllichungen 
NEISSE (Alemania). - Wissenschaftliehe Gese'Uschajt ''Phi-
lomathie ". Berieht . . . . . . . . . . . . 
NrcE. - .Associaci6n des NatumUste¡3 de Nice et des Alpes-
Maritimes. Bulletin . . . . . . . . . . . ... 
ÜDESS.A. --, Gesellschaft jl,itr Landwi¡·tschaft-
Sapiski (Mémoires) . . . . . . . . . . . . . . 
ÜRLEANS. - Société a' Agricultu¡·e, Sciences, Be'lles·Lett?~es 
et .Arts. Mémoires .. 
PHILADELPHIA. The Wistar Institute of Anatomy and 
1920- 2 -1922 
1910- 3 -1921 
192'1-1 -1921 
1847-38-1921. 
.... - 6-1919 
. ... -86-1917 
1853-1914 
Biology: The American Anatomical Memoirs.. . . . . . . 1911-9 -1919 
[1911·7-1915,=.oMemoirs of the Wistar Institute, etc.] 
Unilversity of Pennsy~'Vania. Bulletin . . . . . . . ... -20-1920 
POON.A (India). Poona Agricttl'tural College. Quarterly 
Magazine .. . ... -1921 
PORRENTRUY (Francia). Société Jumssienne d'Emulation. 
Actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 1895-19-1914 
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~RETORTA (Sud-Africa). Depa1·tment of Agriculture of 
South A[1·ica. Bulletin .. 1921-1-1921 
PusA (India). - Ag1·icutlttml Res¡;:a1·ch Institute. Bulletin ... -114-1921 
::ROMA. - Istitttto Soientífici Italiani. Annuario.. . . 1918-2 -1920 
Reale Societa Ita~iana d 'Igiene. Giomale . . . . . ... -1921 
:ROSTOCK (Alemania). Geogr.aphische Gesellschaft. 
Mitteilungen . . . . . . . . . . . . • • . . 1911- 8 -1918 
'SAIGON (Asia). - Institute Scientifiq'IJX3. 
Bulletin agricole 1919-3 -1921 
'SAINT-QUENTIN. Société acac1émique des Sciences, Arts, 
B:f)lle:s Lett1·es, Agricultttre ct Indtust?·ie. Mémoires (4) .... -16-1915 
'SAo PAULO (Brasil). ~ Instituto de. Butantan. Memorias. . 1918- 1 -1920 
Detrtscher Verein {ü1: Wissenschaft u. Kunst. Zeitschrift 1920-1 --1920 
'SENDA! (Japón). - Toholctt Imperial Universit~¡. 
The Tohoku Journal of Experimental Meclicine 
SOUTH DAKOTA (U. S. A.) 
Scieroces. Proceedings .. 
Smtth Dakota Acaclpny of 
1920-2 -1921 
. ... -3-1921 
STOCKHOLM. - Svenska LinnésaeUskapet. Skrifter 1919- 1 -1919 
STRASSBURG. ---< Wissenschaftliehe Gesellschaft se trasila-
dó en el año 1919 a Heidelberg. - Véase: HEIDELBERG. 
TOKYO. Imperial Cenctral Agricultur¡!l Expm·ime1vt Sta-
tion. BulMin .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1912- 2 -1915 
'TORQUAY (Inglaterra). - Natu1·al History Society. Journal 1917- 2 -19~0 
TouRNUS (Francia). Société des Amis eles Arts et des 
Sciences. Publication.. . . • . . ... -14-1914 
'I~ENTO (Italia). - Soc~eta pe1· gli Stttdi trentini. 
Studi trentini .. 1920- 2 -1921 
'TRIER (Alemania). - Gesellschaft filr niitzliche For,sclmn-
gen. Jahresbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909- 6 -1916 
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TRIESTE. - Societa Alpina deUe Giulie. AJpi Giulie. . . . . 1896-23-1921 
TuEBINGEN (Alemania).. Med'tizoit!tisch-natwrwissertschaft-
licher Verein. Sitzung.sberichte. . . . . . . . . . . . \•• .-1918: 
UTRECHT (Holanda). ........, Rijksunilversiteit. J aarbook . . • • . .. . ... -191!} 
VALENCIA (Espáña). - Instit~bto General y Técnico. Anales 1916-7 -192(} 
VARSOVIA (Polonia). - Polskie Towarzystwo geograf. 
Przeglad geograficzny . . . . 
WELTEVREDEN (Java). - Geneeslcundig Labo;·atm·ium. 
Mededeelingen . . . . 
Java Institut. Djawa ........... . 
WASHINGTON. - National Roseal/'ch Co11n0il. 
Reprint and Circular Series . . . . . . 
Bulletin . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Tortugas Labomtory of th¡e Carnegie In.stitu.tion. 
Papers ................. . 
Virgin Isltands Agricultuml Experimen,t Station. 
BuJletin. . . 
R~:Rott •• , ... 
Unilversity. Record 
(3) 
WIEN. - Deutsche Landwirtschaf!tsgesellschwft für Oeste.;·-
'l'eich. Arbeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
N aturhistorische•s Hofrnuseunt. 
Denkschriften. Geolog. - Palaeontol. Reihe ... 
WLADIMIR (Rusia). _____., Société des Amis des Scienc'j:s Natu-
relles. Trudy . . . . 
ZARAGOzA. - SociedaiJ, Ibérica de Ciencias N.aturale·s. 
Memorias ......... . 
ZUERICH. - Geographisiclk-ethnog;·aphische Gesell:Sehaft. 
Mitteilungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[1-17 : 1899-1917 bajo e'l título "Jahresbericht"] 
U niversitaet 
Rektoratsrede und J ahresbericht 
1918-1-1919 
.... -192(} 
1921- 1-1921 
1919-14-1921 
1919- 6 -192(} 
1908-6-1914 
. ... -1921 
. .. ·:-'1920 
.... -10-1915 
1918-2-1918: 
. ... - 3-1917 
1921- 1-1921 
. ... - 4~1919 
. ... -3 --~1921 
18fl9-20-l!l20 
1914- 7 -192(} 
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(b) PUBLICACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
(inclusive: Agricultum. Ag·ronomía. Biología general. Geografía. Higiene) 
A,bl¡,aniil'l.l;ngen una Monograpkien aus iiem Gebiete der Bio-
logie und Medizin. Bern . . . . . . 1920- 2 -1920 
Aata Fores~alia Fennica. Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . 1913-12-1920 
L 'Actualité Scientifique. Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 9 -1920 
Tñe Agricultur.al Bulletin of the Federateii M{J;ljay Stact,ss. 
Singapore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ 5 -1919 
Agricultura! J ournal. Issued by the Agr;icultural Depnrt· 
ment of Queensll,mc1. }3risbane 1905-16-1921 
Atn~iculturai N. ~ws. Barbados . . . . . . . . . . . . . . . . 1902-20-1921 
L'Agronomie Coloniale. Paris . . . . . . . . . . . . . . . ... -6-1921 
Allevamen.ti. Rivist:;¡, mtmsile illustrata. Orglane dnl Regio 
Instituto Zooteenieo di Palermo. Palermo .. 1920-2-1921 
AnnOJles d'Hygiene publiique et de Méiiicino légale. Paris ( 4) 1904-33-1920 
[(1) a (3) 1829-148-1903) 
Arbeiten aus dem Gebie"t der experimwntellen Biologie, 
Berlin ............................. . 
Ar!chiv fiir Landes- und Volkskuniie dM' Provinz Sachsen 
nebst angvrenzenden Landesteilen. Begründet von A. 
1921-1 -1921 
Kirehhoff. Halle . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1891-29-1920 
Archives de Médicine et de Phavrm.acie wiU.taires. Paris .... -'74--1921 
Archivo Italiamo di Scienze Mediche Colo1tidU. Periodieo 
mensile. Trípoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Archivo Geográfico iie la Península Ibérica. Mndrid .. 
Beitraege ZWI' Landeskund<e der Rheinpfalz. Kaiserslautern 
Bengal Agricultura! J ournal. Dacca .. 
Be1·liner Tieraerztliche W ochenschrift. Berlín . . . . . . . . . . 
1920- 2 -1921 
1916-1 -1917 
1918- 2 -19.19 
1920-<1-1921 
1885-37-1921 
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Bibliographischer Monatsberieht über neu e1·schienene Schul-
una Univers-itaetsschriften. Berlín .. 
Bib.liotheca Genetica. liaipzig . . . . . . • . . . 
Bibliotheca Ge.ographica. Jahresbibliographie der Geographi-
schen Literatur. Herausgegeben von der Geogmphischen 
1889-23-1920' 
~, 
1917- 3 -1922 
Gesellschaft zu Berlín. Berlín . . . . . . . . . . . . 1891-19-1912(17) 
Bia~ogische Arbeit. Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917-16-1921 
Blaett¡er für Naturschutz una Heimatpflege. Bli:lrlin.. 1915- 3-1917 
Boletin Geral de Med!ieina e FM11tacia. Nova G~a.. 1914- 5-1919 
Boletiln de Agricultum técnica y eeonóm<bca. Madrid 1906-14-1920 
Bulle.tin officiel de la Direction aes Recherchrs Scientifir-
ques et Industrielles. París . . . . . . . . . . 1919--1 2-1919 
Bulletin ae l'Offiee Internationale d'Hygi;.;;ne publique de 
Franee. Paris.. . . .... -11-1919' 
Bulletin de La Société pour la p¡•otectio·n des Paysages ae 
la F1·anee. París ....................... . .... -1920 
China-Archiv. Herausgegeben vom Deutsch-Chinesisch<an Ver-
bande. Berlín . , . . . . 1916- ~ -1917 
Compte rendu des Séances ilu Conseil d'Hygiene pubUque 
et de Salub1-ité au Département de La Seine. Paris. . • . ... -1921 
Det Deutsehe Forstwirt. Organ des Deutschen Forstvereins. 
Neudanm1.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1919-3-1921 
Deutsche Litemtur-Zeitung. Kritische Wochenschrift über 
die wichtigsten Neuerscheinungen :in den gesamten Wis-
senschaft!)n. Berlín . . . . . . . . . . . ... -42-1921 
Deutsche Lanawirtschaftlich~ Presse. J\fit Beilage: Lana 
1tnd Frau. Berlín .... -48-1921 
Df!!utsch-Mexilcanische Rundschau., Organ der Deutsch!-tfe-
xikanischen Geoollschaft. Pfullingen , . . . . . . . . . . . 1919- 1 -1920 
Ecology. Quarterly Journal devoted to all phases of Eco-
logical Biology ( continuing the "Plant Worvd "). Pub-
lished in cooperation 1vith the Ecological So<?iety of 
America by the Brooklyn Botanic Garden. Brooklyn 
E'inzeldarstellungen aus dem Ge·biete de1· angewa!f!iUen Na-
turwissenschaften. M:ünchen . . . . 
E1·ageschichtl'iche una landeslcundlwhe Abhanalungen aus 
Schwaben und F1·anlcetn. Herausgegeben vom Geologi~ 
schen und vom Geographischen Institut c1er Universi-
192ü- 2 -1921 
1920-3-1920 
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taet Tübingen. Oehring·en . . . . . . . . 
Ergebnisse de1· Hyg~9ne, Bakteriologie, bnmunitaetsfor-
·schung und exp&rimen.tellen Thm·apie. (Fortsetzung des 
Jahresberichts ii.be1· die Ergebnis>pe der Im;munitae-tsfor-
1920- 2 -1920 
schung). Berlín . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1914- 4-1920 
The Essex N aturalist . . . • . . . . 
Fauna und Flora des Gol;f)es von N eapel un,d derr angren;. 
zenden Mee¡·e,s.abschnitte. Herausgegeben von der Zoo-
. ... -19-1920 
logisehen Station zu Neapel. Berlín . . . . . . . . . . . . 1880-35-1921 
Fd1'Schungen eur BayMischen Landeskunde. Müneh'3n . . 1920- 1 -1920 
Forschungen auf dem Gebiete der M~~chwirts·chaft und des 
Mollce¡·eiwesens. \Viissensehaftliehe Zeitschrift, ñeraus-
gegeben voni Deutschen Milehwirtschaftliehen Reichs-
verbanc1. Greifswald 
Fik Naturfre1tnde - aparece desde el tomo 5 (1914) con 
el título "Natur und Heinwt". 
Die Gei~eswissen.schaften. W oehensehrift für das gesamte 
Gebiet der Philosophie, Psyehologie, Mathematik, Religi-
onswissenschaft, Statistik, Laender- nnd V:Oelkerkunde, 
1921- 1-1921 
usw. Leipzig- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913- 2 -1915 
Genotics. Periodical record of investigations bearing- on here-
i'aty and investigation. Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . 1917- 5-1921 
Geographisc~ Abhanillungen. Nene Folge: Veroeffentliehun-
gen des Geographischen Institntes an c1er Universitaet 
Berlín. Berlín ......................... . 
Grosse M;aenne1·. Studien zur Biologie des Genies. Leipzig. . . . 
Heimat. Volkstümliehe Beitraege zur Kultur und Natur-
kunde Vorarlbergs. Innsbruek . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Heimat.schute. Zeitsehrift der Sehweize'l' Ver;einigung flür Hei-> 
matsehutz. Bulletin de la Ligue pour la conservation de 
1912-3 -1917 
1910- 7 -1919 
1920-2-1921 
la Suisse pittoresque. Bumpliz 1906--13-1918 
Hornicky Vestm7c. Praga . . . . . . . ... -1921 
Hygiea. Medicinsk tidskrift, uitgieven af Svensk laekaresaells-
kapet. Stockholm . . . . . . . . . . . . . ... -1921 
lndian Scitntific .Ag1·iwNurist. C'alruttn . . -1921 
De Indi.~che Gid.~. Tevens nieuwe Serie van het Tijdsehrift 
voor Neclerlandsch-Indie. Amsterdam 
Illttstriertes J ahrbuch der N aturkttnde. Teschen .... 
1879-38-1916 
1903--12-1914 
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Isis. Revue internationale consacrée a 1 'histoire de la science 
et de la civilisation - International review devoted to- the 
history of science and civiliza tion. Bruxelles .. 
L 'Italia Agricola. Giornale di Agl'icoltura . . . . . . . . 
J ah1"buch der Angewandten N aturwissenschaften (bisher: 
"Jahrbuch dm· Naturwissenc.schaften"). Freiburg 
Jahrbuch übe?· neuere Erfalvrungen auf, il!e?n Gebiete der 
W eidewi?·tschaft und des Futterba~ws. Hannover 
Jahrbuch c1er Mik?·os7copie. Stuttgart . . . . . . . . . . 
Jahrbuch fü?· Mi7cros7copi7cer - Continuación véase: Jahrbuch 
der Deutschen Mik>rolog~schen Gesellschaft. München. 
Jahrbuch der Nat~trwissenschaften Continuación véase: 
Jahrbuch der Angewandten Naturwisscn8chaft~n. 
J:a71ll'buch tmd Kalender für da¡~ gesamte lflnéf!wirtsohaftliche 
1913- 2 -1919 
1864-57-1920 
1886-31-1920 
1917-5 -1921 
1919- 2 -1921 
Trockmmgswesen. Berlin . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ... - 5 -1920 
J,apa?wse Journa•l' of Geology and Geogmphy. Prrblished by 
the Natioilal Research Council of Japan. Tokyo.. . . . . 1922- 1 -1922 
Journal of Home Economic.s. Published by the American 
Home Eronomics Associ.ation. Batlimore .. 
The Journal of Industrial Hyg·iene. London .. 
Journal of Tropi!eal Medicine and Hygiene, with which is in-
corporated "Climate ". London . . . . . . . . 
Die Klein·welt - Continuación véase: M ilc?·olcosmos. 
Ko~oniaal Tijdsch?-ift. Uitgegeven door de Vereeniging van 
Ambten:aren bij het binnenlandsch Bestur in N ederlandsch 
Indie. 's Gravenhage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ko-ngo. Revue gé1l.érale de la Colonio Belge. Haag . . . . . . 
LaniJ,- und ForstwirtschaftJliche U nterrichts-Zcitung. \Vi en .. 
I.and•wirtschaftliches Jah?-b11ch der Schweiz. Luzern .. 
Medizinalstati.stische Nachrichten. Herausgegeben vom Preus-
1909-13-i921 
1919- 2-1921 
1898~22-1919 
1912-6 -1917 
1920- 2 -1921 
1886-29-19i5 
1887-34-1920 
sischen Statistischen Landesamt. Berlin . . . . . . . . . . . . 1909-9 -1921 
Medizvnalsta,tis-tische Mitteilungen c~'<l8 de1n Gesundheitsarnte 
in Brrlin. Berlin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893-19-1918 
Mi7c?·o7cosmos. Zeitschl"ift füT angewandte Mikroskopie, Mi-
krobiologie, .Mikrochemie unü mikroclkopitiche Technik. 
Vereinigt mit der '' Zeitschrift für angewandte MikTosko-
pie" und der ''Kleinwelt". StuttgaTt . . . . . . . . . . 1907-15-1922 
Mitteilungen des Bergischen Kon~itees für N aturdenkrrwl-
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pjl(!ge .. ~1berfeld . . . . . . . . . . . . 1913- 3 -1916 
Mitteiltmgen aug dem Geogmphischen lnstitut in· St. Pe-
te¡•sburg. Petrograd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919-1 -1919 
Mif{teilungen der IsZandf'!'eunde. Organ der Vereinigung der 
Islandfreunde. J ena. . . . . . . ... -6-1919 
Mitteilungen der Preussischen Haupt¡stelle für den natu1·wis· 
senschaftlichen Unterdcht. Leipzig .. 1918-: 3 --:-'1919 
Mitteiltmg,en des Sehlesischen Komitees für N;aturdenlc'lnat· 
pfl.ege. Breslau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 6-1919 
Monatshefte für den naturwi.ssensclwftlilchem Unterricht -
aparecen con el tomo XVIII (1919) bajo el nuevo tí-
tulo: Naturwis&MWchaftliche Monatshefte 
Natt!ur en W:etenschap. Brügge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914~ 2 -1915 
N atur una GéseUschaf't. vV\irtschafts- und naturwissenschaft-
liche Zeit- unl Streitfragen. Herausgegeben von der Sozio-
logisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Berlín.... 1913- 6 -1919 
Na·tur una Heimat.. Illustrierte Monatsschrift für Natur-
frteunde. 1909- 6 -1915 
[Año 1·5: 1909-1914 bajo el título: Für Naturfreunde] 
Natur una KuUu1·. Miinchen ..... . 
Natu1· una Mensch. Eine Zeitschrift für Vererbung, Vo1ks-
gesundheit und Gesellscl1aftsbiologie - Revue de biologie 
sociale. Bern . . . . 
Natu¡· una Technilc. Schweizerische Zeitschrift für Natur-
wissenschaften. Zürich 
Naturaenlcmatfler. Vortraege und Aufsaetze, herausgegeben 
. ... -17-1920 
1920-2-1922 
1919- 3 -1922 
von der staatliehen Stelle für Nat;urdenkmalpflege. Berlín 1915- 2-1919 
Naturens Verden. Udgivet mecl stoette af Danmarks Natur-
videnskabelige Samfund. Kjoebenhavn . . . . . . . . . . . . 1917-3 -1919 
Der Nat·urfrmma. Organ der Gese11schaft der Natmfreunde. 
(en l'nso) St. Petersburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-10-1915 
Ncaturschaetze der Heimat. BiologisehB Darstellungen nutzbarer 
oder schaedlicher Pflanzen und Tiere Deutschlands. Reihe: 
A: Pflanzen. Freiburg. . . . . 1920-1-1920 
Nat1brwetenschappelijf: 1'iJdschrtft. 'rolk van het v laamgd, 
Naturkundig Congres en van den Wetenschappelijken 
Kring van Antwerpen. Antwerpen . . . . . . . . . . . . . . 1919- 3 -1921 
Naturwissen~J.chaftliche Monatshefte fiir den biol'ogischen, che-
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mi•schen, geographischen und geologischen Unterricht. 
(Fortsetzung von "Natu¡• unil Schule" u. "Monatshefte 
für ~en nat~mvissenschaftlichen Unte¡·rwht"). Leipzig.. 1919-3 -192! 
N aturtvissenschaftlich-technisches J ah?' bu-ch. In allgemeinver-
staendlicher Darstellung mit besonderer Berücksichtigung 
der Schweiz. Zürieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920-1:-1921. 
Die Neue Geographie. Vierteljahrsblatt für künstlerische Geo-
graphie und für F1<euncle freiBr Forschung im Leben der 
Voelker. Braunschweig . . . . . . . . . . . . 
N e'IJ(c; M:iinchener GeograpMgche Studien. Münch:en. . . . . . 
New Zealand Journal of Science and Technoifogy. Wellington 
Oeffenvliohe Ge-sundheitspflege, 1nit besond<e1j·'r Berü.clcsichti-
gung dm· lcomm.unal!en und sozialen Ges-undheitspflege. 
Organ eles Deutschen Vereines für oeffentliche Gesund-
heitspflege (Fortsetzung der '' Vierteljahrsmclwift'' eles 
Vereins). Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . 
Official Ye.arboolc of the Union of South Africa. Capetown 
Plague Observation.s in India. Reports issued by the Aclvisory 
Committee appointBd by the Secretary of Statc for In-
dia, the RoyaJ Society and the Lister Institute of Pre-
ventine Medicine. Cambridge. . . . . . 
Pror.wteo. Periódico quincenal, órgano del Centro Estudiant<es 
Universitarios de Paraná. Paraná 
P1·om.ethf?us - incorporaéla ahora a "Die Umsbhau". 
1922-1 -1922 
1920- 1-1920 
1918- "1-1921 
1916......., 6-1921 
. ... -1921 
1912- 2 -1916-· 
1921-1-1922: 
Quaderni Geografici. Revista mensi1e. Novara . . 1918- 2 -1919 
R.Betteil des Travaux dé ~'lnstitut de Géographie Alpine-
;Continuación_ (1920) véase: Revue de Géographie Alpine. 
Reilogoerelse, afgifven af Arbe-t;sutslcottet for tmdm·soe7cning 
af d@ Finske Indsoearnas Vatten och Planlcton. (Con 
extracto en alemán). Helsingfors . . . . . . . . . . 
Re•view of Ag1·icu!lt1<1'al Opemtions in India. Calcutta 
Revista ile Agricultura. Publicación mensual, destinada a pro-
paganda agrícola e vulgarizacao de conhecimentos nteis. 
1913~ 4-1918 
.... -1921 
Sao Paul'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 2 -1921 
lln1i~ta de A,r¡rirult11m Trnpírol. Org::mo rk l:t Direeción Ge-
neral de Agricultura .. San Salvador . . . . . . . . . . . . 1921-1 -1921 
Revista del Gen Pro Estudiantes de A.g¡·onomía y V ete1·i<naria. 
Buenos Aires . . . . . . . .... -14-1921 
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Ret,ista M'l'xicana de Biología, - véase: Ia, México. 
Revu,s de Géographie Alpime. Grénoble . . . . . . . . . . . . 
[Forma la Continuación de los •Recueil des Travaux] de l'lnstitute de Géographie Alpine• 
1920-1922 
Revue de Géographie armuelle. París . . . . . . . . . . . . 1906'-- 8 -1915(17) 
Revue pratique il/Hygiene muniilipale, urbaine et r·urale. París 
Revue d' Hygiene soiliale ile StrasbouYg. Strasbourg.. . . . . 
RBvue de Twrquie. Questíon éeonomique. Lausanne . . . . . . 
Rheinisches Lana. Zeitsehrift für laendliehe W,ohlfahrt und 
Heimatpflege in den Rheinianden. Koeln 
Rivista iti Biología. Roma. . . . . . . . . . 
Scientific American Monthly. N€·w York 
Th11' Scientific A-ustralian. Melbourne 
Senclcenbergiana - véase: Ia, Frankfurt. 
The South African G¡eogr·ophical Jownal. Capetown .. 
The Sot<th Austra¡lian Natur·alist. Adelaide . . . . . . . . 
Sozialhygieoti~~che Mitteilungen - véase Ia, Karlsruhe. 
Die Technilc in der Landu'irtschaft mit Mitteilungen des Ver-
bandes landwir1Rchaftlich,er· Maschinen-Prüfungs-Anstal 
ten. Berlín.. . . . . 
La Teehnique Sanitaire et Munieipale (Hygvene, Services 
techniques, Trava;¡¡a; publics). J om-nal des Hygiénistes. 
París ....... . 
Tier- una Gartenwelt. Illustriertes Zentralblatt für Tier-
ziiehter, Tier- und Pflanz10nfreunde. Prag. . . . . . 
Tijdschr'ift voor Sociale Hygiene. Amsterd·am . . . . . . 
Tu'rán. Zeítschrift für Osteuropaeisehe, Vorder- und Iuner-
asía.tische Studien. Anreíger der Ungarisehen Orienta, 
.... -1921 
1919- 3 ,..-1921 
1917-1-1917 
1921--' 2 -1922 
1919- 3 -1921 
1920- 2 -1921" 
.... -27-1921 
1917-4 -1920 
1919-2-1921 
1920- 2-1921 
1906-16-1921 
1910-7-1917 
. ... -1920· 
lischen Kulturzentrale. (En húngaro y alemán). Budapest 1918-1-191S 
V .alcblad voo¡· BiologmL In overleg met de Nederlandsehe 
Botanísehe Vereeniging en de Nederl. Dierkundíge Ver-
eeniging. Helder ......................... . 
V e da prirodni. Praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V erhandl'Ung'en des Deutschen Geographenltages. Berlín .. 
Veroeffentlioh'Ungen des Geographischen Instituts der Uni-
'<icrsitatt BeiliJt. véase: u Gengraphische Abhana" 
l'U'I10'e'f!·' '. 
Veten skapliga och p1·acUslca UniLersoe7c'l1!ingar Lappland. 
Flora och Fauna. Upsala 
1919-2-1921 
1920- 2 ---<1921 
1881-19-1915-
.... -7 -1920.. 
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La Vie ag1·ioole et rurale. Paris . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... -10-1920 
Vierleljah'l'fJschrift für oeffentliehe Gesundheitspj\lege - teT-
minó con <~1 tomo 47 y aparece ahora bajo el nuevo título: 
"Oeff¡e'T1tliehe GesunilJ¡eitspflege' '. 
Zeitschrift fü'r BalMplogie. Bm·Jin - Wien 
Zeitsehrift für (ll{!gewandte Mikro87copie. 
ahora al ' 'Mikrokosmos' '. 
incorpora.da 
Ze.itschrift für a.a.s gesamte Getre~d;,ewesen. Teehnische und 
wissenschaftHche Monatsschrift für Lanélwirtsehaft, Mül-
.... -12-19i~·) 
lerei, B·aedrereí. Rostock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -13-1921 
Zf!ntr.a.lblatt [ü1· die gesamte Landwirtschaft n~it Einsehluss 
der Forst- una Teiehwirtschaft, der Tierpathologie una 
-Medizin. Berlin.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1920-2 -1921 
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LAS CIENCIAS TRATADAS EN ESPECIAL 
ZOOLOGIA 
(inclusive: Anatomía, Fisiología, Embriología, Patología y Psicología experimental) 
AOJrsskrift for Psykislc Forsknitng. U dgivet af Selskabet for 
psykisk Fm·skning. Kjoebenhavn . . . . . . . . . . . . . . 
Abhandlungen des Arolwm fúr MoUusken.kunde. Frank-
furt a. M. 
Allevamjs!nti. - véase: lb 
Allgemeine Kcvnarien-Zeitung. Altcnburg 
The American Anaí,ornical Mem&irs. - véas,a la: Phila-
delphia. 
Anato1nische Hefte. - Continuación véase: Zeitschrift fü·r 
.die g-esamte' Anatomie. 
Anatornische und entw·icklungsgeschichtliche Monographien. 
.... -1917 
1922- 1 -1922 
1894-27-1920 
Leipúg . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909-3 -1914 
An11als o( Applied Biology. Offieial Organ of the Association 
of EconomicBiologists. Cambri!lge .... "' . . . . . . . . . . 1914-2 -1917 
Annals of<the Durban Musewn. Scientific Publication devoted 
td South Africa Zoology. Durban . . . . . . • . . . 1914-3-1916 
Anze,¡ger der Ornfitho·logischen· Gesel~schaft itn Bayern. 
'·Münehen.. . . . . . . 
.... ••[ 1919- 2 -1919 
Arbeiten der Deutschen Q.scllschaft flir Zlichtungshwdc. 
Be'rlin ....... , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ., .... -17-1920 
Arbeit!;ln zur Entwioklungspsychologie. Leipzig.. . . . . . . . . . ... - 5-1921 
ArbeÚen auf dem Gebiete de1· chemischen Physiologie. Berlín 1904-11-1919 
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.Á1'beite?t (Trudy) des Komitees für Seidenrnwht - véase: 
Ia: Moscoo . 
.ArblNit;en aus dem Neurobiologischen Laborato1·ium der Ge-
sellschaft der W!issm~tsehaften in Warschau, wit besonde-
rer Berüclcsichtigung derr experi1nentelle?t Pathologie. 
Berlin .. 
.Arbeiten mts dem Pathologischen Institut der Ulliiwrsitaet 
1916- 1 -1916 
Helsingfors (llinland). Jena . . . . . . . . N. ;F. 1916- 2 -1921 
.Arehiv für .Anatomie - Continuación véase: Zcitsehrift für 
ilve gelia'ffl¡"t¡e .A>n.atomie • 
.Arehiv für Bienenkunde. Leipzig .................. , 1919-3-1921 
Arohiv für llm~tenkunde una Eugenetik, Sex~u:übiologie una 
Viál~tlrb:unpsieh?"e. ;Leipz~ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1914- 7-1921 
.Archiv für Mollwslcenlcunde, als Nachrichtsblatt &er Deutschen 
Malakozoolvgischen Gesellschaft begriindet von W. Ko-
belt. Frankfurt a.¡M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869-53-1921 
[Hasta Bd. 51: 1919 con el titulo •Nachrich. tsblatt] der Deutschen Malakozoot. Gesellschaft» . 
.Arohiv der Sexualforsohung. Herausgegeben von der Inter-
nationalen Gesellschaft für Sexualforschung. Heidelberg 1915- 1 -1916 
Archives de Morphologie Générale et Expérirmenta7Je. Paris, 1921-1 -192'1 
Archives de Plasmo"6ogie Génémle. Publiées par l 'Institut 
lnternational de P1asmologie et de Biomécanique univer-
selles. Bruxelles.. . . . . . . . . . . . • 1912-4-1915 · 
Archivio Jtai/Jiano di Psicología. Torino.. . . . . . . . . 1920- 1 -1921 
Beitraege ZU1" An.atomie, Physiologie, Pathologie una Them-
pie aes Ohres, der N ase una de¡s Halses. Berlin.. . . • ... -11-1918 
Beitraege zur Kenntnis d·e1· Mee?·esfauna Westafrikas. Ham-
burg ........... . 
Beitraege zu~· Physiolog·ie. Berlin . . . . . . . . . . 
Beitr.aege zur Zoogeographie deT Pa.laearlctischen Eegion. 
Herausgegeben von der Ornithologischen Gesellschaft 
in Bayern. Jena ............ , ............ . 
Berichte iiber die ge.samte Physiologie una exp¡erimentelle 
Pharmalcologie. (Nene :¡¡;olge des Ze1~tralblattes fviir 
Biochemi" una Biophysilc). Zug1eirh :Fortsctzung ele' 
Jah1·e,sberichts über die llortsch?"itte der Physio3og;ie 
und des Jah¡·esberichts itber die llo1·tsclwitte d.er Tier-
.chemie. Berlin . . . . . . 
1914-3-1921 
1914- 1 -1920 
1919- 1 -1919 
1920- 9 -1922 
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_Be:riohte des Yereins Sohlesische1· Ornithologen. Neisse . . 1907- 6 -1920 
Ber"lm"vr •.&tom.ologi.sc1ze ZeUschrift incorporada r.e 
nuevo a la De~1tsohe Entom<Jlogisohe Ze.itsohl"ift. 
Die Biene una ihl"e Zuoht. Illustriertes Monatsblatt. Bühl.. 1863-55-1918 
Bijdragen tot ile Dierkunde. Uitgegeven door het Kon. Zoo-
logisch Genootsehap ''Natura artis magistra '' te Ams-
terdam. Leiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1848-21-1919 
Bioc]qem.ia e 1'empia sperim.ental - véase: Química. 
Blaette1" fü¡· Biologische Meilizin. Mittoeilung~n der Medizi-
nisch-Biologisehen Gesellschaft. Dresden . . . . . . . . 1913- 9 -1921 
Bulletin of the H~l:l Muse11m.. A m.ctgazine of Lepidopt&r'o-: 
logy. London .... 1921-1 ~1921 
B~tlletin ile la Société Entóm.ologique de Betgique. Bruxelles 1919- 2 -1920 
B'lll!letin de lc1 Société de P.athologie exotiqwe. Paris . . . . . ... -13-1920 
Capita zoologica. V erhandelingen op systematisch-zoologisch 
gebied. (En franc-es, ingles y alemán). La Haya. . 1921- 1 -1921 
Catalogue des In•vm·tébrés de la S~tisse. (Publieation du 
Museum d 'Histoire na turelle de Gene ve) . Gene ve .. 
Con.tributions to E1nbryology. Published by the Carnegie In-
atitution of Washington. W~shington. . . . . 
JJanrmarks Fauna. Illustrererde Haanc1boeger over de Danske 
Dyreverden, uc1givne af Naturhistorisk Forening. Kjoeben-
havn ................. . 
JJie Deutsche Biene. Zeitschrift für Imker und Imkerei-
Erzeugnis herstelhmc1e Firmen, mit Sonderbeilage: Der 
1911-11-1918 
1915- 9 -1919 
1901-23-1919 
praktiscbe Imker. Leipzig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920-2-1921 
Deutsche Landwil"tschaftliche 1'ierzucht. Amtliches Organ c1er 
Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde. Hannover 
Deutsche Psyohologie. Langensalza . . . . . •...... 
Deuf4scher Seidenbau. Faehblatt fiir clen deut,schen Seiden-
1897-25-1921 
1916- 1 -1916 
r~upenziiehter und die Seidenindustrie. Le'ipzig.. . . . . 1921- 1-1922 
Entom.ologisohe1' Anzeiger. Spezialzeitschrift für entomoJogi-
schen Handel, Verkehr unc1 Liberatur. -.¡,Vien.. 1921- 2 -1922 
EntomologischJ,es Jah1'bwch. Ka.lenc1er für alle Inse-ktensammler. 
Leipzig . . 1 R02 --B 0-1921 
Ergebnisse if.eT ImnuunitaetsfM·schung, etc. - véase Ib. 
Ergebnisse de1· Phy.siologie. Wiesbac1en . . . . . . . . . . . . 1902-19-1921 
.Experim.entelle Beit1·aege Z7l1' MMphologie .. Leipzig . . 1906- 2 -1915 
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Fauma und Flo1·a des Golf es •von N eapel - véase lb. 
Fwwnae P¡et1·opolitan~e Catalog~¡s, Petrograd.. . . . . . . 1919- 2 -1921 
F1isker:i-Beretning, udgivet paa Lanc1brugsministeriets foer-
anstaltning. Kjoebenhavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1917 
Flugsch!'iften der DeuJtsc1wn GeseUschaft für ange.wmniUe En-
torrwlogi(3. Berlin .......................... , 1915-9 -1919 
Flugschriften der Deutschen GtjBellschaft· für Züchtungskunde. 
Berlin ............................... . 
Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwendungen. Leipzig 
Frankfu¡·ter Zeitschrift für Pathologie. Miinchen .. 
Genem .Avium. Brussels . . . . . . 
Genera Insecto1·urn. Publiées par un Comitée d'Entomologis-
tes. Br~lXelles . . . . 
Genetics - véase lb. 
. ... -54-1921 
.... -5-1918 
1907-26-1921 
1905-26-1914 
. .. -175-1921 
Le Gerfaut. Revue belge d'Ornithologie. Bru:xcelles . . . . . . . ... -11-<1921 
(Rossmaesslers) Iconogmphie der Land- und S'üsswasser· 
Mo~lusken, rnit vorziigUchm· Berlücksichtigumg der Euro-
paet~schen noch nicht .abgebildet·en A1·ten. Wiesbaden. N. F. 1892-23-1920 
[t. Folge 1855-9-1881] 
Irnago. Zeitschrift fiir Anwendung cler Psychoanalyse auf die 
Geisteswissenschaften. Wien 
b•ternq,tfon!!l J ournal of PsychoanaJlysis. London .. 
Jaarbericht van aen Ghb van Nede¡·landsehe Vogelkund·igen. 
1912-4-1915: 
1920- 1 -1921 
Deventer .. 
Jagd una W.ild. Diisseldorf ....... . 
Jahrbuch fur Jagdkunae. Neudamm ........... . 
1911-5-1915 
. ... -12-1919 
. ,, 1912-5-1921 
Jahrbücher [ii1· Psyo1wlogie und Neurologie. Wien.. 1879-40-1920 
Jahresbericht uber die Ergebnisse if,e¡· IrNmu.nitaetsfo!'Sehung 
- Continuación véase: Erg¡ebnisse der Hygiene, etc. lb. 
JahresbericM ube1· d·ie Fortschritte der animalischen Physio-
logie. Stuttgart .. 
[Bd. 1-20: 1894-1915 = jahresbericht über die Fort-] schritte aer Physiologie. 
Jahr-esbericht uber die Fortsehritte. der Physiologie - Conti-
nuación (1920) véase: Beriehte ilbe1· die gesamte Phy·sio-
T.ogie. 
JaMesbericht uber die Fm·tschritte der Tierehevl~e ~ Conti-
nuación véas·e: Beriichte über die ges.amte Physiolog·i.e. 
Jahresberichv iibfr die Leistungen u11d Fortschritte in dlw 
1894-21-1914 
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.Anatomie una Plvysiologie .. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 1866-51-1917 
Jahresberieht über diie Leistungen und Fortse1witte auf dem 
Gebiete der NéwrologiJ.J una Psychiatrie. Berlín. . . . . . 1897-23-1920 
J¡;¡,hlresberiehV über iJJíe Leistungen auf dem Gebil,ete der .Vete-
rinaer-Medizin. Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881-36-1916(19) 
Jahresberieht uber die Verbreitung der Tie'~'>seuehen im Deut-
sehen Reich. Bearbeitet im Gesundheitsamte zu Berlín 1886-29-1914(16) 
Japanese Journal of Zoology. Published by the National Re-
seareh Council of J a pan. Tokyo . . . . . . . . . . . . . . 1922- 1 -1922 
Joumal of t1he Amerioon Veterin.ary M)eiJ,iJrol Ass~ei<trltion. 
(formerly American VeterinalfY Review) Ithaca, N. Y. N.s. 1914.- 4 -191'! 
[(1) 1867-47-1915] 
The Journal of Cancer Researeh. BaJtimore . . . . . . . . 1915,- 5 -1919 
Journal of Entomology and Zoology. Claremont, Cal... 1909-9 -1917 
[Vol. 1-6: 1909-1914 = Pomona Jou.rnal of En.tomology]. 
Journal of General Physio,logy. N>ew York ..... . 1918~ 4-1921 
Joumal of Infeictious Diseases. Published by the Memorial 
Institute for Infectious Dise-ases. Chieago. . . . . . . . . ., 1904-21-1917 
Jom·nal of Immunology. Official publieation of the Soeiety 
of Serology and Hematology and the American Associa-
tion of Immundlogists. Ba1timore . . . . . . . . . . . . . . . ... -' 5 -1919 
Konowia. Zeits,cihrift für systematisehe Insektenkunde (mit 
Ausschluss von Coleopterologie uncl LepidopteriOlogie). 
Wien ............. . 
1'he Lancet. Journal of British ancl foreign medicine, phy.sio-
logy, etc. London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ménwires de la Socíété Partugaíse des Scient13S N aturellies: 
Série zoologique - véase: Ia, Lisboa 
:Uitte.ilungen aus der Entovwlogischen Gesellschaft zw Halle. 
Berlín .... 
Mitteilungen deB Figcher·ei-Vereims fu'¡· die Provinz Branden-
1922- 1 -1922 
1876-1921 
1911-11-1917 
burg. EbeTswalde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909-11-1919 
Mittdlwngen aus dem zoologischcn l1~stitut der W estfae.!ischen 
Wilhel1ns-Universi.taet zu Mm~ster. Münster ..... . 
Monographi-en zur angewandten Entpmo:log~e. Be'lhefte zur 
Zeitschrift für angew·andte Entomologie. Berlín . . . . 
Monatshefte fit¡· pmlctiseh,' Tierheillcuniie. Stuttgart. . . . 
1918- 3 -1921 
1917-6-1921 
.... -29-1918 
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Monog¡oaphien Ztbr Frauenkunae una Eugenetik, Sexu&biolo-
gie una Vererbungslelwe. Leipzig o. . . . . . . . . 1921-1-1921 
M.onographien au~ d:em G¡esamtgebiete aer Nettrologie· una 
P8ychiat1·ie. Berl:in . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1912-16-1918 
Monographien aW~< d·em GesMntgebiete der Physiologie der 
Pflanzen u.nd aer Tie1•e - véase: Botánica. 
N.achrichten des staendigen Btuoeaus aer allrussischen Entomo 
-Phyto - p.atJhologischen Versammlungen (Kongress) 
(en ruso). Petrograd . ·' ......... o ... o . . . . . . 1921-2-1921 
N.achrichtsb:¡Jatt der Deutsch Ma·lalcozoologischen Gesellschaft 
---, Continuación (desde tomo 52: 1920) véase : Archiv 
[Ü?' Mo~luskenkunde. 
Neurologisches Zentralblatt - Continuación véase: Zentrwl-
O¡latt für die gesamte Neurologie una Psychiat?oie. 
Norddeu:tsche Fischerei-Zeitung für HOichsee- una Flui'Jisfische-
rei. Altona .. 
N ormentaf~ln zur EntwiclOlungsg:esdhichte de?' Wi?obelUe?'e. 
Jeha ..... . 
Norsk Fiskeralmanak. Utgit av Selskapet for d·e Norske Fis-
keriers Fremmeo Bergen . . . . . . . o . . . o . . . . . . . . . . 
Notes frorn the Leyden Zoological Mttseum - Continnación 
véase: Zoologisohe Me&aeelingen. 
N otulae Entomologicae F¡ennicae .. Helsli1gfors . . . . . . 
Oesterreichische Wooh61tsch?'ift für Tierheilkundé una Revu~e 
für Tierheillcunae una Ti.erztwht. Wien . . . . o • 
Onderzoekingen verricht in het Zod,logii.~ch Labomtorüum der 
1919-1 -1920 
1897-13-1922 
o ••• -1920 
1921-1-1921 
1875-42-1917 
Rijlcsuniversiteit Groni1tgen. Leiden . o . . . . . . . . . . . . . ... - 4-1916 
The Oo0ogists Record. A quarterly magazine devotecl to the 
advancement of Oology in all parts of the wor1d. Lonclon 1921- 1 -1921 
JJef Ornithologische BeobachteT. Monatsberichte für Vogel-
kunde und Vogeílschutz. Basel . . . . . . . . . . . o .. -1918 
Papers from the JJ,epartment of Marine Biology of the Ca1·-
negie Institute of Washington. Washli1gton 1915-11-1917 
Physiologieal Abs.tmet.s. Jssued by the Physiologi(l:¡,l Society 
(Great Britain and Ireland) with the cooperation of the 
American Physiological Society. London . . . . . . . . . . . ... - 4-1920 
Physiologic1J1l Reviews. Published by the American Physio-
logical Society. Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1 -1921 
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:Pomona Journal of EMornology -Continuación (7:1915) 
véase: Journal of Er<tornology and Zoology. 
Praktische Psychdlogie. Monatssehrift für die gesamte ange-
wamlte Psychologie, für Bemfsberatung UJld indust-
rielle Psychot.echnik. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 3 -1922 
Proceeif;i,ngs of the Entomological Society of N ova Scotia. 
Truro ............. . 
The Psychic Resem-ch Quarterly. Londón 
Psychobiology. Jom"Ilal devoted to the field common to Psy-
chology anc1 the BiologicaJ Sciences. Baltimore 
Psychologische Arbeiten. Leipzig . . . . . . . . . . • . 
Publicacoes das Laborator·ios de Anatom·Ía descripti;va. e 
H~~tología de la Faet~ltad de Medi.cina de Sao Paulo. 
Sao Paulo (Bra.sil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ... -4-1918 
1920- 1 -1920 
.... -3-1920 
1896-7-1921 
1914- 1 -1920 
Quarterly Journal of Experim.enta!. Physiology. LorrdoiL .. , 1908-12-19¡1.9 
Ji;eport of the Dorninian Entomologi.st of Ganada. Ottawa .... -1918 
Report of the Er•tornologicaJl Departrnent of the New J~rsey 
Agricultura! Exper·iment Station. New Brunswick .. . ... -1917 
Jleport of the Norwegian F~shery amd Marine Investiga-
tions. Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..,- 3 -1918 
Revista M.exicana de Bioéogía - véase la: México. 
Revista de Psiquiatría y Disciplinas conexas. Lima (Peru) 1918- 2 -1920 
Revista de Psiquiatría y Neurología. Santiago de Chile.· 1918- 3 -1921 
]),as Rer::ept - véase: Química. 
Ru'ssische Hydr·obiolog'ische. Zeitsehrift (en mso y alemán). 
Saratow 1921-1-1922 
Ru.ssisch,e.s Zoologisches Journal (en ruso). Moscou .... -1-1917 
The Salman and Trout Magazine. London . . . . . . . . . . . ... -1916 
Sammlung anatom<is(}her und physiologischer Vortmege und 
AufGaetr::e. Jena . . . . . . . . . . 
S.chriften der Zoologischen Station Buesurn (Holstein) filr 
Meereslcunde. Buesum ..... . 
Schweizer Archi1! für Neurologie ~mil Psychia.trie. Archives 
Suioscs de NrmologiP et ilL' PRyehologif' Arr111vo Sviz .. 
1909-29-1916 
1919- 2 -1921 
zero ili Neurología e Psiehiatria. Züric.h . . . . 1917-< 8 -1921 
Studien zm• Patholog~e der Fnttvi.cklung. Jena. ··. . . 1913-2 -1920 
.Südde·utsche Lanilwirt.schaftliche Tierr::ttcht. Fa.ehschrift für 
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Tierzucht, Ailpwirtsehaft und venvandte Gebiete. Han-
llover ....................... . 
Svemsk Veterinaertii!Jskl·ift. Stoekholm 
Sys~ematisches Conchylien - Cabinet von Ma;rti1ti una Chem-
1905-15-192{} 
.... -192.1 
nitz. Nürnberg . , . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . 1848-582-1920 
Tidslttrift for Biavl. Den Danske Biav:ls-Tidende. RoskiL'de 1867-53-1919· 
'l'ier- und Gartenwelt - véase lb 
Das Tierreich. Eine Zusam:menstellung und Kennzeiehnung 
•. 
der rezenten Tierfo-1·men. Begründ·at von der Deutschen 
Zoologischen Gesellsehaft. Herausgegeben im Auftrage der 
Preussisehen Akademie der Wissensehaften zu Bedin. 
Berlin .... 
Der Tk'rl~iichter. Herausg:egeben von der Deutsehen ¡'l'iier-
zucht-Gesellschaft. Haunover . . . . 
The Tohoku Journal of Experimental Med.icine - véase: 
Ia, Senda.i. 
Transactions of the Pa.tho7ogical Soc-i)!ty. London 
Tra.vaux du Labomtoire d'Histologie de Z'Univer)1it!é ile Ge-
1896--:-44-1921 
1920-1-1921 
1846-7ü-1920 
neve. Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __,1916 
Travaux du Laboratoire de Physiologie de l'Unive1·sité de Ge-
neove. Geneve .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . ... -10-1913 
Travaum (X.ru_if¡y) ik la Société Entomologiqt<e de Petrograd. 
(En ruso). Petrograd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -41-1916 
Verhanileling'¡Jn en rapporten uitgegeven iloor de Eijk<sinsti-
twten. vom· Vi&chm·ij-Onaerzoek. Haag ......... , . . . . 1921- 1 -1921 
V erhandlungen der De~ttschen Gese:llschafiJ für angew.andte 
Entomologie. Be<rlin . . . . . . . . . . . . . . . . .... - 2-1919 
V..erh,andlt!ngen ileT D'eu'tscíhm~ Pa.tho~-o!JÍS'Ghen Gesel7sehafi. 
Jena . . . . 1898-18-1921 
V erhandhmgen éter Deutschen Zoologischen Gesellsehaft. 
(Jahresversammlung). Berlin ................. ·' 1891-26-1921 
Vetenskapliga och praktislca Unde1'SIJ,;kningar i Lappland: 
Fauna - véase: Ib. 
De Visschet•ij. Vakblad gewijd aan de belangen van der Zee-, 
Kust- f'll Binnenvisscherij. 's Gravenhage . . . . . . . . 1920- 1 -1921 
De,1· W,alilrapp. Mitteilnngen d•es Ornithologischen Instituts 
und der Vogelsdmtzstation Salzburg. Salzburg . . 1919- 3 -1921 
WiUl Life. Illustratc·d monthly. London . . . . . . . . . . . . . . 1911- 4-1914 
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2J,t!itsch1-ift für die gesamtle Ana.tomie. München-Be1-,lin. 
Abteilung I. - Zeitsehrift für Anatomie und Entwiek-
lungsgeschiehte . . . . . . . . . . . . . . . . 1877-62-1921 
" 
II. __, Zeitsehrift für Konstitutio!Ilslehre. . . . . 1913-8-1921 
,, III. - Ergebnisse der Anatomie und Entwiek-
lungsgeschichte . . • _ . . . . . . . . . . . . 1896-23-1921 
[La •Zeit~chrift für d. !!es. Anat.• forma h¡. uni~n de los] •Anatomtsche Hefte• "9 del •Archr\l f. Anatomte», 
Zeitsch?·ift fih· angetvandte Entomologie. Zugleich Organ der 
Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie. 
Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914- 8 -1921 
Zeitschrift des Oe,sterreichisehcn Entom.dlogen-Verein¡; .. Wien.. 1916-4 -1919 
Zeitschrift für experinte-nteUe Pathologie una Therapie. Ber-
lin .. 1905-22-1921 
Zdtschrijlt fü¡· angewandte Psychologie-; Beihefte. Leipzig 1907-21--;1920 
Zeitsehrift fü¡· Sexualwissensehaft. Internationales Zentral-
blatt für die Biologie, Psyehologie, Path&ogie und So-
ziologie des Sexuallebens. Bonn . . . . . . . . . . 1914- 4 -1918 
Zeitschrift fiir Vog-elschtttz und amdó·e G,C'biete des Nootu¡·-
sehutze¡s.. Berlín . . . . 
Ze'fttralblatt für Bioehemie und Biophys'il' Continuación 
(1920) véase: Berich·te iiber die gesamve Physidlogie. 
Zert.tralb~.att fur Wil9 gesamte Neurologie ~md Psyohiat1"ie. Fort-
setzung des von E. Mendel begründeten N eurologisehen 
Ze1~tra.lblattes (1882-37-1918). Zug1eich Referatenteil der 
Z.eitseh¡·ift für die gesarnte Neumlogie unü Psyehiatrie, 
und Referatenbla.tt c1er Gese1lschaft Deutscher N erven-
aerzte. Berliu 
Zen.tralblatt für a•llge'meine Paihologie und p.atho~ogi8che 
Anatomie. Jena ..... . 
Zoologischer Berieht. Herausgegeben von der Deutsehen Zoo-
logischen Gesellsehaft. J ena .. 
ZodZogisehe lahJ·biteher. Jena. 
1920-2-1921 
o. o -~27-1922 
1890-32-1921 
1922- 1 -1922 
Abteilung l. - Fiir Anatomie und Ontogenijl der Tiere. 1886-43-1921 
Zoologische Mededeelinge.n. Uitgegeven vanwege 's RiJkS 
museum van Natuurlijke Historie te Leiden . . . . 
[Forman la continuación de los <Nples from the Le"9den] Zoolo¡!ícal Museuril• 1879-56-1914. 
1915-6-1921 
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ANTROPOL.OGIA 
ETNOLOGIA- ARQUEO LOGIA (en parte) 
Abhandlungen für die Kunde des Mm·genlande.s 
]a: Ralle. 
véase 
«Aetes de la Société Archéologique de Bord<Jaux» Bordeaux 
«Antilcvarislc Tijdskrift for Sverige». Published by the. K. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akaclemien. Stock· 
Atti della Societá Piemontese di AreheoVogía e Belle Arti. 
Torino 
Bergen Museum Aarbolc: - Historisk · antikvarisk raekke 
- véasa Ia: Bergen. 
«Bautzener Gesehichtshefte». Mit.teilungen der Gesellsclmft 
für Anthropologie, Urgeschichte und Geschichte für 
Bautzen und Um~ebung. Bautzen .. 
«11 Boll~ttino dell 'Antiquario». Bologna. . . . . . 
«Bollettino della Societa Piemontese di Archeologie et Belle 
Arti». Torino ............... . 
«Boru1er Jahrbücher». Herausgegeben vom Verein von Alter· 
tumsfreunden im Rheinlande . . . . . . 
B'!lilletin du Com.ité d'E'tude8 historiques et sc¡ientifiques de 
il' .A.frique oeeiden.tale franr;aise. Paris . . . . . . . . . . . .. 
«BuUetin de 1 'Institut des Hautes Etudes Maroeaines». 
Rabat .. 
«Bulletin de la Société Arehéologique Bulgare». Sofia 
rolumbia U11ircrsity Contriuutions to Anfh¡·opo1ogy. 
New York ..................... . 
Ethnos. Revista mensual para la vulgarización de estudios 
.... -192() 
.. ' . -21-1921 
.... -9-1920 
... ·- 3-1918 
. ..... -1920 
1918-3-1921 
1842-126-1921 
. ' .. -1921 
1920-2-1921 
1910-7-1920 
1912- 4 -1914 
antropológicos sobre Mexico y Centro America. Mexico.. 1920- 2 -1921 
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Fortschritte iler Rassenktmile. Berlin . . . . . . . . . . . . . . 1915- 1-1913 
«Germanía». Korrespondenzblatt der Roemíse~h·Germanischen 
Kommíssion des Deutsch Archaeolog·ischen Instítuts. 
Berlín.. . . 1916-5-1921 
«Materialien zur roemisch-germanísehen Keramik». Herausge-
geben vom Deutseh Archaeologíschen Institnt. Berlín.. . ... - 3 -1919 
Meileileelvngen van he.t Koloniaal Instituut, Amsterdam: 
.Afd. I. - V olkenkunde. - véase la, Amsterdam. 
Mémoi1·es de la Sooiété Préhisto~·iqule Fran<;&ise. París .. . ... -2-1913 
«Memoirs of the Archeological Survey of India». Galcutta 1919- 5 -1920 
«Mitteilungen des Germanischen Natíonalmuseums in Nürn-
berg». Nürnberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1917 
Mitteilungen dm· Praehistorisehen Kom1nission der Kaiserl. 
Akailemie dM' Wil;¡~enschaftmt zt¿ Wien. W-ien . . . . . . . . 1903- 2 -1915 
«Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschíchte und Al-
tertumskunde». Lübeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -14--1920 
«Oudheidkundige Mededee1ingen van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden». 's Gravenhagen .. . . , . . . . . . . . - 8 -1913· 
«ÜUdheidkundig Verslag van der Oudheidkundig Dienst in Ne-
derlandsch-Indie». Batavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1921 
Publilcations of he American Etlmological Society . . . . - 6 -1914 
Revue iJ/Ethnographie et des Trailitions popwlail'es. París.. 1920- 2 -1921 
«Schlesiens Vorzeit in W:ort und Bilc1». Zeits.ehrift des Schle-
sischen Altertnmsv·ereins. B11aslau. . . . N. F. . .... - 7 -191:) 
Stuilien Z'ul' Ethnologie und Soziologie. Ber1in.. . . . . . . 1917- 2 -1920 
Btudien unil Forschungen z-wr Menschen- unil Voelloe~unde. 
Stuttgart .... ·.. . . . . .. .. . . .. .. .. 1907-14-1917 
Trabalhos ila Sociedade Portttguesa ile Antropología e Etno-
logia. Porto . . . . 
«Transactions of the Bristol anc1 Gloustershire A:rehaeolo-
cigal Society». Bristol 
«Tnrán» - véase lb. 
Veroeffentlichuq~gen des Instituts für Voellce¡·kunile i1~ Leipzig. 
Leipzig. 
Reihe I: Ethno:gmphie und E,thnologíe . . . . . . 
,, II: Urgesehichte und Volkskunde. 
Veroeffent7ichungen de1· Koelner Anthropologischen Gesell• 
1919--c 1-1920 
.... -39-1917 
1916~ l -1916 
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schaft. Neufunde des Praehistorisehen Museums der Stadt 
Koeln ......... . 
Yeroe[/'l!ntlich'IJ!ngen des Urgeschichtlichen Forsahungs-Insti-
tuts in Tübingen. - Urgesehichte des Mensclwn. Stut,tc 
1917- 1-1917 
gart. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 1922- 1 -1922 
De Y ollcen van N eiJJer7Jo;nd.sch-I ndie. In Monographien uitge-
geven doordeskundigen. Amsterdam . . . . . . . . . . 1920- 1 -1920 
J1 orzeitfunde aus Nieaersachsen. Herausgegehen vom Provin-
zialmuseum zu Hannover. . . . . . . . . . . . . . .... - 5-1920 
Wiener Praehistorische Zeitschrift. Herausgegeben von der 
Wiener Praehistorisehen Gesellscha.ft. Wien.. . . . . 1914-6-1920 
Wiener Zeitschrift für Jlolkskunde. (Vormals "Zei4schrift fiir 
Y olkslc~1nde ".) Organ des V ereins für V olkslmnde in 
Wien. Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895-27-1921 
«The Wisconsin Archeologist». Quarterly published by the Wis-
consin Archeological Soeiety. Milwaukee . . . . . . . . . . 1903-20-1921 
«W:issenschaftliche Veroeffentlichungen der Deutsehen Orient-
Gesellschaft» - véase la: Berlín. 
Wort und Brauch. Volkskundliche Arbeiten, herausgegeben von 
der Schlesischen Gesellschaft :f:ür Volk.slmnde. Breslau 1908-14-191í 
«ZeitsclHi:ft für aegyptische Spracl:te und Altertumskunde». 
Leipzig , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -56-1920 
Zeitschrift fiiir oesterr·eichische J1 oVkskunde - Continuación 
véase: Wiener Zeitschrift für Volkskunde. 
«ZeitscJni:ft des Vereins für Lübecksche Geschichte und Al-
tertumskunde». Lübeck . . . . . . . . . . . . . . . ... -22-1920 
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BOTANiCA 
.Act;,a Flora Suecia. Stockholm 
Anexos das Memorias do Insti.tuto de Butantan: S,ect;ao de 
BotM<ica. Sao Paulo . . . . . . . . . . 
.Angewandte Botanik. Zdtschrift für Erf'O'l'Schung der Nutz-
pflanzen. Organ der V ereiniguug für angewandte Botanik. 
1921-1-1921 
1920-1-1922 
Berlín .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1919- 3 -1921 
Annales du Service des Ephiphytics. Paris . . . . . . . . . . . . 1913- 7 -19:J 1 
.Annals of the Bolu.s H c1·barium, South African Colleg,e. 
Cambridge ............. . 1914-1919 
Annals of Applied Biology - véase: Zoología. 
Annals of the Phytopa;t!lwlogical Society of Japan. Tokyo 1921- 1-1921 
Arbeiten des JJ'orsch.ungsinstitutes fu?' Km·toffe~bau an de¡· 
Biologischen Reichsanstalt fur Land- und JJ'orstwi¡·tschaft. 
Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919- 5 -1921 
Aufgebaute und wildwachsenit¡; JJ't~tterpflanzen tMd Kmeute1·. 
Leipzig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1920-8-1920 
Be.itraege zm· allge1neinen Bot'O!nik. Herausgegeben von dem 
Pflanzenphysiologisehen Institut der Universitaet Ber-
lin. Berlin . . . . . . . . . . . . . . 
Beitraege zur geobotanischen LanilesoMfnahme der Pflanzen-
geographischen Kommission de1· Schweizerisch':n Natu¡·-
forschenden Gesel~schoft. Zlirieh . . . . . . . . . . . . . . 
Bm·icht des Ve1·eins z~tm Schutze de¡· Alpenpfilanzen. Hamburg 
1917-2 -1921 
1916- 9 --1921 
.... -14-1920 
Bericht ilm· Zürieherischen Botonischen Gesel1Ischaft. Zihich .... -13-1917 
Botanical Abstmctg, Monthly serial furnishing Abstracts and 
Citations of Publications in the international field of 
Botany in its broadest sense. Baltimore. . . . . . 1918-8-1921 
Botanisches AreMv. Zeitschrift für die gesamte Botanik. 
Be1'lin ..... . 1922-1-1922 
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The Bo~any of Iceland. C<Ypenhag(:n . . . . . . . . . . 
"Bothalia". A record of contributions from the National 
1918- 2 -192~ 
Herbarium, Union of South Africa. Pl'etoria . . 1921- 1 -1922 
Bryologische Zeitsch?'ift. Berlín . . . . . . . . . . . . 1916- 1 -1916 
BuUe.tin of the Forest Expe1'iment Station of Meg"Uro. Tokyo .... -1920 
Bulletin de la Société de Pathologíe Végétale d.e Fran:ce . 
París 
The Camb?'idg·e B?'itish F:&ora. Cambridge 
Deutsche Faserstoffe und Spinnpfl.anzen 
Der Deutsche FoTstwirt - véase lb. 
Deutschlands Obstsorten. Leipzig .... 
Ecology - véase lb. 
véase: Química. 
Die Ernaehrung de1· Pflanze. lllustrierte Halbmonatssehrift 
über die Fortsclnitte im Aekerbau u. landwirtseha.ftliclien 
Düngerwesen des In- und Auslandes. Herausgegeben vom 
.... - 8-1921 
1914-3 -1920 
1903-13-1915 
Kalisyndikat. Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -17-1921 
Fase?·forsichu.ng - véase: Química.' 
Fauna ttnd Flora des Golf es von N eapel - véase Ib. 
Flora Italica C?·yp'togMna. Ec1ita in cura della Societa Bota-
nica Italiana. Firenze ..... . 1905- 3 -19.H> 
Flowfring Plants of Sou.th Africa. Issued by the Botanical 
Survey of the Union. London . . . . . . . . . . 1920- 1 -1920 
Gartenschoenheit. Zeitschrift mit Bildern für Garten- und 
Blumenfreunde, fiir Liebhaber und Fachmann. Berlín 1920- 2 -1921 
Heil· und Gewürzpflanzen, ih?' Anbat! und Einsa1n111j~ln, sowie 
ilwe industrielle Venve1'tttng. Monatsschrift für Praxis 
und Wissenscll!aft, Industrie-, Toolmllt und Handel. 
:München ......... . 1917- 3 -1920 
Herba?'ium CeC'ididlogicum. Sammlung von Zoocecidie1c. 
Herausgeber: G. 'Hieronymus cmd T. Pax). Breslau 1892-28-1921 
Z1w Historischen Biologie der Krwnlcheitserreger. Materialien, 
Studien und Abhandungen. Giessen.. . . 1910- 7 -1914 
leones Bogorienses. Descriptions illustrées d'especes nou-
velles ou peu commes des Possessions Néerlandaises ou 
r11lti,ée~ rl11 .Tnrilin Bot:mique c1e Buitl'nzorg. Leide.. 1905- 4 -1914 
Jah?'esbericht (Holbrungs) iibe1· da.~ Gebiet dm· Pflanzen-
lcranlcheiten. Berlin .. 
[La continuación forma •Morstatts Bibliographie der] Pflanzenschutz literaturo. 
1898--16-1913(17} 
.. 
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.Tahresbericht ik1· K. K. San~en-Konkoll-Station in W;i-en. Wien 1882-35-1916 
Japanese Jou1·nal of Botany. Published by the National 
Research Instit'ute of Japan. Tokyo.. . . . . 1922-1-1922 
Jarainage. Vers·ailles . . . . . . . . . . . . . . 1915- 6 -1920 
J oumal of Bacteriology. Official Organ of the Society of 
Ameriean Baeteriologists. Baltimore . . . . . . . . • • 
The Journal of the Botanical Society of South Africa .. 
J ou'l'nal of Pomology. 11ilaidstone . . . . . . . . . . 
D,er Kartoffelbau. Zeitschrift zur Foerderung der Kartoffel-
Erzeugung. Berlin-Düsseldorf .. 
K1·anlcheiten una Besohaedigttngen ae.r Kulturpflanzen im. 
Jahre . . . . Zusammengestellt in der Biologischen An· 
stalt für Lancl- und Forstwirtschaft zu Berlín .......• 
Kryptogamische Forsch¡mgpn. Herausgegeben von der Kryp-
togamenkommission der Bayerischen Botanischen Gesell-
1916- 5 -192ú 
. ... -7-1921 
1919- 1 -1920 
1917- 5 -1921 
.... -1914. 
schaft zur Erforschung der heimischen Flora. Miinchen 1916- 6 -1920 
Looflets of Philippine Botany. Manila . . . . . . . . 1906- 7-1916. 
The Lou.siana Plan ter - véase: Química. 
Meildelanden fran Sta,tens S7cog,sfoe1·soelcansta.U. Stockholm ... --17~1920 
Medáleelingen a'Ver Rt!bber -véase: Química. 
Memoi11s of the Botan,ícal S1M'V1~y of Sm1th Africa. Pretoria 1920-1-1920 
Mittcihtngen aus dem Institut fiir allgemei1¡,e Botan·ilc zu Ha11'k 
burg. Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916- 4 -191:). 
Mitteilungen aus dem forstlf!ahen Vers11chswcsen Oesterrsichs. 
Wien. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . ... -39-1915 
Mitteilungen aus der Saechsischen Forstlichen Ve1'Sl!Cksanstalt 
Z~! Thamudt. Berlín . . . . . . . . . . . . . . 1912- 1-1915 
Mitteilu%gen aer LanaC>Sstelle für Spinnpf.lanzen. München 1919- 1 -1920 
Moelle1·'s De11~sche Gaertnerzeitung. Leipzig . . . . . . . . . . . . 1885-33--,-1918-
Monographien aus aern Gesamtgebiet der Physiologie der 
Pflanzen una ae.r Tiere. Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jl,:lorstatts Bibliographie der Pfrlanzenschutzliteratur. Berlín. 
Nachricñt¡,en aer Sta,tion des Petersburgm· Gebiets für Schutz 
der Pflanzen gegen Schaedlinge (en ruso). Petrograd 
}{acJvrtohtenblaíl fur JvJi ilfJut;:;c;h(,u T {lu.n::-c HSChHf:Jif{ t1Sf. 
Rerausgegeben von cler Biologischen Reichsaustalt fiir 
Lancl- uncl Forst"irtschaft. Berlín . . . . . . 
Natur·schaetze der Hei1nat. Reihe A: Pflanzen - véase Ib. 
1914- 3 -192{} 
1920-1920(21) 
.... - 3-1921 
1921- 1 -192a 
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Neue Faserstoffe - véase: Química. 
North American Flora. Published by the New York Botanical 
Garden. Description of all plants gro:wing independent 
of cultiva.tion in N orth America, the Re¡public of Pffil:ama 
and the West-Indies, excBpt Trinidad, Tobago and Cu-
l'ae}it.O. N ew Y órk 
Notulae Systematieae. París .. 
Pilz- und Kraeute.rfreund. Mykologische Rundschn.u. Zentr·al-
blatt für Kryptogamenkunde. Heilbronn .. 
The Plant Wo'l'ld- Continuación véa,se: Ecology. 
QuartM·¡,y Jmwnal of the Indian T¡·a Association. Calcutta 
The Review of Applied Myco~ogy. Jssued by the Imperial 
Bureau of Mycology. Kew, Surrey 
Revue de Botaniq1w Appliqué . . . . . . 
Die Sü8swasser - Flora Deutsehlan4s, Oesterreiehs i!Yivd de'l' 
Sohweiz. Jena ............. . 
Tidsslcrift fo?' Hi.storislc Botaru.ilc. Kjobenhavn 
Tidsslc'l'ift for Rlanteavl. Organ der Statens Forsoegsvirks-
omhed i Plantekultui·. Kjobe1iliavn . . . . . . . . 
Tier- und Gartenwelt - véase Ib. 
Transactions of the Royal Seottish .Á?'bo?·ilcn~lture Soeiety. 
1905-.. -1!!21 
. ... -4-1921 
1917- 5 -1921 
.... -1921 
1922- 1-1922 
1921-1-1921 
. ... -7-1921 
1919- 2 -1920 
1894-26-1919 
Edinburgh . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. -36-1921 
Travaux de l'Institut de Botanique. de D'Univ-ersité a.e. Ge-
neve. Geneve (9) 1916- 8 -1917 
JTeg·etafJi;onsbiliter, Herausgegeben von G. Karsten und H. 
Schenk. Jena... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903-14-1922 
Die J7 egetatión der Erde. Sammlung pflan:aengeographischer 
Monographien. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896--14-1922 
J1,etenslcapliga och pralctislca Undersoelcningar i LapplG;nds: 
Flpw -- -v{>¡ase: Ib. 
JTortraege aus dem Gesamtgebiet der Botanilc. Herausgegeben 
von der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Berlin. . . . 
Webbia. Raeeolta di Scritti Botanici. Firenw ....... . 
Wein und Rebe. Monatsschrift für Wieinbau und Kellerwirt-
schaf!;. Mainz . . . . . . . . 
Ze#sehrift fü?· Gaerungsphysiologie - Continuación véase: 
' 'Zeitschrift :für Technisehe Biologie' '. 
Zeitsohrift für Garten- und Obstbau, Gernüsebau, Gartenlcunst, 
1914-4-1919 
1905- 5 -:1922 
1919- 1 -1920 
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Gehoelzkundle, PflanzenMhutz, Kléinga11tenwesmt u~ 
Staudenkunde. Organ der Oesterreichis-chen Gartenbau-
Gesellschaft. Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 2 -19:Jl 
( jahrgang 1: 1920 apareció bajo el título •Oester·] reichische Gartenzeitun!!•. 
Zeitsehrift für das {j¡e1501mte Getreidewesen - véase lb. 
Ze:itsch:rift für Moorkultu¡· und Torfverwertung. Wien .. 
Zeitschrift für Pflanzenernaehtung und Düngung - véase: 
Química. 
Zeitschl'ift für Tecooi,sche Biologie. Neue Folge der '' Zeit-
1903-13-1915 
schrift für Gaehrungsphysiologie". Berlin . . . . . . . . 1912- 9 -1921 
Zeitsohrift für Wei1tbau und Wevnhandlung. Berlin.. 1914-2-1915 
Zeitschrift fü>r Zuckerrübenbau. Org·an des Bundes Deutscher 
Zuckerrübenbauer. Hannover .... 1917-5-1921 
.. 
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MINERAL.OGIA. GEOL.OGIA. PAL.EONTOL.OGIA 
CRISTALOGRAFJA. MINERIA. METALURGIA 
.AbhaniUungen aus dem Geologisch-Palaeontologische?~ Institut 
de1· Universitaet Grejfswc!M,d. Greifswald . . . . . . . . . . . . 1920- 1 -1920 
.Abhandlungen aus d<!m Institut für MetatTh;u;ettenwesen unil 
Elektrometallurgie der Technischen Hcchs'í;h!ule zu .Aachen. 
Halle .... ·'· . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1915-2-1919 
L '.Age de foer - véase: Química. 
-11.nalele M·inela¡· di Romanía. Bucuresti . . . . . . · . . . . . . 191&,-- 4 -1921 
.Annales d•e l'Ecole des ~ines de l'Ouml. Ekaterinbourg.. 1919-1-1919 
.Annuaü·e de la Société PaRéontologique de Rus.•ie. Petrograd 1916- 2 -1917 1 
.Annual Report of the J)kector of M·ines cmd Govern1není• 
Geologist of South Australia. Adelaic1e . . . . . . . . . . . . . · .. -1919 
. .Annua¡ Rep'O?'t of the Geological Depa1'tment of U ganda .. 
(Africa).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1920-
.Annual Reports of the Secretary fo¡· Mines a?td Industries 
and the Government Mi?'L(ing Engineer for the calenda!' year. 
Department o.f Mines and Industries, Union of Sou,lh .Afri-
ca. Pretoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Arbeiten d<:S Kaiser-Wilhelm-InsM'ítut f'ür Kohle?tforsohung 
in Mülheim - véase: Química. 
Beitraege zur Geologie der S:chwei!:r. S érie géotcchnique. 
H<erausgegeben vou der Geotechnischen Kommission der 
.... -1fl20 
Schweizerischen Natmforscheudeu Gasellschaft. Bern.. . . · · · .- 7 -1919 
Beitraege zu¡· Küstenkunde. Herausgegebeu von d<er Deutschen 
Seewarte zu Hamburg. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910- 7 -1917 
Beitrapge "~11· Mime?·alogiP 11on Ja¿mn Tokyo .... -1915 
Bergbatt u. Hütte. Oesterreichische Zeitschrift. Hemusgegeben 
vom Dentsch-Oesterreichischeu Staatsamte für oeffentliche 
Arbeiten. Wien ............... .., . . . . . . . . . . 1915- 5 -1919 
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]JaleM~n de la DÍII'\M.aión Gewwal iJe M•im.as, Geologia e Hi-
drología. Buenos Aires: Se1·. F. - Inf01·me-s preliminares 
y oo'IWUnioaaiones . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • 
.Boletin de Minas. Editado por la Dirección de Montes y Minas 
de Cuba. Habana . . . . . . . . . . . . . . . . 
JJqletin mine¡·o. Mexico. . . . . . . . ........ . 
Boletín de Petróle.o. Organo de la Dirección de Minas y 
Peb·oleo de Mexico. MC'Xico · . . . . . . . . . . . . 
Boletirn del Servicio Sismolójico de Chile. Santiago 
:Das Br<t1tnkohlenarc1viv. Mitteilungen aus dem Braunkohlen-
forschungsinstitut Freiberg i. S. Halle 
Braunko"/!jlen- unil Brilqettinilust?·ic 
Bu~letin of the Geol'ogical Survey of China. Peking 
Bulletin of the Geolog~cal S~1rvey of Southem Rhoilesia. Salis-
bury ................................ .. 
Bulletin des LOJbo1·atoires de Géologie, Géographie physiqtlj3 
Minéralogie et Paléontologie de l'Uníversité de Lausanne. 
1920- 4 -1921 
1916- 6 -:-1920 
. ... -9 -1920 
. ... -9 -1920 
... ·-11-1915 
1921- 1 -1921 
........ -1921 
1919-1 -191(1 
.... -7-1920 
Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-31--HI21 
Bwlletin of the Lancaster cma Cheshilte Cool R!rsem~oh As-
soc,iation - véase: Química. 
Bulletin of the· Minnesota School of Mines. Minneapo1is.. . . 
Bullettn of the Mysm·e Geological Depal'tment. Bang·alore .. 
Bulletin ilu Service ile la Carte Géologiqtte de l'Algétie. Paris 
.Bulletin ilu Se~'Vice de la Catte Géa,logiq·ue ae l 'Aisace et ik 
Lorraine. Strassbourg 
.... -7-1920 
.... -9 -1920 
.... -7 -1920 
1920-1-1921 
[Forma la continuación de los •Mitteilungen der Geologischen] Lamtesanstalt Von Elsass L.othringen•: 1886-1918. 
JJW,lletin au Service Géologique il'lndochine. Saigon 
Bulletin de la SO,ciété Géologique et Mvnél'alogique de Bre-
tl!!gne. Rennes ......................... . 
-Chi.shitsugalcu Zasshi (Journal of the Geological Society of 
Tokyo). Tokyo . . . . . . . . . . . . . . 
.Co1lie·ry Gu(J)rilian. London . . . . . . . . .- . . . . . . . 
·Contributionsf¡·om Wallcer Museum. Chicago ....... . 
Denlcschriften des N aturhistm·isohen Hofmus¡sums in Wien. 
-Geol.-Palaeont. Reihe - véase Ia, vVlen. 
E·dc!-l!:raen und ··Er¿c., Zeibduifl für ilns Gesnmtgrhirt i!r1• 
se1tenen Erden und Erze, für die Industrio ihrer Gewin-
.... -6 -1919 
1920~ 1 -1921 
1894-22-1915 
. .. -119-1920 
. ... - 2-1918 
nung, Verarbeitung und Verwertung. München.. . . . . 1919- 3 -1922 
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Erdoel- und Schiefm·wirtsahaft. (En ruso). Moscou 1920----, 2 -1921 
Ergebnisse •von Bohrungen. Mitteilungen aus dem Bohrarehiv 
der Preussischen Geologischen La1.1desanstalt. Berlin.. . . 1905.,--- 7 -1915 
Etudes des Gites minéraux de la. Fmnce. Publiées par le, Serviee 
cl!es Topographies s.outerraines. Paris.. . . . . . . . . . . 1910- 2 -1917 
Fóldta.ni Szemle. Geológiai és paleontológiai folyoirat. Kiad-
ja a Budapesti királyi magyar Pazmány Peter tudomany 
- egyetem foldtani intézete. Budapast .. 
La Fonder·ie moderne - véase: Química. 
Fossili.um Ca~alogus. Berolini. 
I: Anintaliia ......... . 
II: Planti1Je . . . . . . 
The Foundery - véa¡>e : Químiea. 
Geofysisk Publikatio'l1y!r. Issued by the Geofysiske Kom:mission 
1921- 1 -192~l 
1913-14-1921 
1913-8-1919 
of Norway. Christiania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192ü- 2 -1922 
Der Geologe. Auskunftsblatt für Geologen und Mineralogen, 
zug1eich Na.ehtrag u. Ergaenzung zum Geolog'en-Kalender. 
Leipzig ... ,. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. 1910-30-1922 
Geolog~ca-Hungarica. Herausgegeben von der K. Ungarisehen 
Geologiscl1en Reichsanstalt. Budapest 1914- 1-1914 
Geological Sm·vey of Egypt. PaleontologicoJl Series. 
Le Caire .... . ... - 4-1920 
Ind;ustrial Mineral Survey Repo1·t. Issued by the Imperial 
Geological Survc'Y of Japan. T·okyo . . . . . . . . 1921- 3 -1921 
Le Inoo.n1·~,; cost¡·uttive, n•etallt¡rgiche e TninetaTie. Torino.. 1904--15-1918 
Internat'ionoJle ~>bneralqu(},llen-Z,eitung. Wien.. . ... -22-1921 
Intemat'ion{},le Ze•itschTift fur Metallographie - Continuación 
véase: Z1é!itschn:ft füvr Meta.llkunde. 
The Iron Age - véase: Química. 
The lron anil Tmde Review - véa.se: Química. 
JaaTbock van het Geologisch-'1l'!(i·jn¡bouwku¡flifii.g Genootschap 
•voor Neilerland ¡en K01~onien. Amsterdam .. 
j{},hTbuch Eisen una Stahl - véaste: Química. 
J ahrbuch des HallMchen V erbaniles fü¡· dlie E'rforsehung ile1· 
. ... 1913-1919 
mitteldeu•tschen BodMl'&C.hat!tze u. ihrer Verwe·rtung. Halle 1920-3-1922 
Japane,se Joutnal of Geology anil Geograplvy - véase lb. 
Journa·l of the Akita Mining College. Akita (Japón). 1919- 2 -1920 
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Jou1·1wl of the West of B<cotland l1'on and Steif:l Institu~e . 
Glasgow .. 
Kali, Erz. und Kohle. Zentralorgan des gesamten Berg-, Hüt-
ten- und Maschjnenwesens und Tiefbau und schacht:tech-
nische Runclschau. Berlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mémoires il!u Serviee Géologique d'lniWichine. Saigon . . . . 
Méntoil·es pou1· ,gervir a l'explieation de :la Carte géologique 
détaillée de la F1·anee: Etudes gétJ}ogiques dans les Alpes 
. . . . -27-1919 
.... -18-1921 
.... -6~1919 
Occidentales. Pal'is . . . . . . . . . . . . . ... ·.. . . . . . . . ... -- 2 -1918 
Méntoires de la Srciété Paléontologique de Rus~ie. Petrogracl 1918- 1 -1918 
Méntoire.s de lia Société Portugp.ise· des Se~ mees Natut·elles: 
Série géalogique - véase: Ia, Lisboa. 
]femoirs of the Geologi-cal S't{n:ey of Chi1ta. Peking 
MentOTie per s.erviTe ana descrizi01W delTa Cm-ta geo~ogica 
d'Italia. Roma .............. . 
• The Metal Industt·y - véase: Química. 
Das Metall - vé;:¡se: Química. 
Milne, Q·aMTy, and Det"Tic7c. Calcary, Alberta 
1'he Mineml Incl-ustry. New Yo1·k ....... . 
Minera·l Eesources of the Departnwnt of Geo~ogy of Kentu'cky. 
Franfort- .......................... · (5) 
Minell Statem.ent [of New Zealand] foT the yeat·. Wlflllington 
La Miniem Itah'ana. Roma ............. . 
Mini'llg Jout·na~. Lonclon .................... .. 
Milning Review fot· the half-year, DepMtm.ent of Mines of 
South Aust.ralia. Adelaide ................. . 
Mining and Met'allurgy. A monthly pnblieation dlflvoted to 
fnrthering the art and seience of mining and metallurgy, 
published by the American Institute o:¡' Mining nad Me-
tallurgieal Engineers. New York . . . . 
Mitteilung,e:n aus dem. Geologischen Institut der Unive·rsitaet 
1919-1-191!.1 
.... -7-1919 
1915-1-1915 
.... -28-1920 
1919-1-1919 
.... ---\1.919 
.... -1918 
. .. -127-1920 
. ... -31-,-1920 
1905-15-1921 
GTeif.swaUl. Greifswalcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 2 -1920 
Mitteilungen deT Geologi.schen Landesa;nstalt von Elsass-Loth-
ri;ngen - Continuación véase: Bu!lletin du Síerviee de la 
Cm·te Géo'l'ogique d' Alsac!' et de Lor<raine. 
Mitteilungm~ aus étem. Kaise1'- Wilhe~-rn-Institut füT Eisenfor-
.schung zu DV.sse.ldorf. Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1-1921 
Miti},eilungen aus den LaboratoTien der Preussischen Geologi-
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schen Laniksanstalt. Berlit1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 1 --'1920 
~itteilu<ngen a~ dem Mar7cscheii.lewesen. Herausgegeben vom 
Deutsehen Markseheider-Verein. Freiberg. . . . . . . . . . . . 
Mitteilungen übe~· den oesterreilchischen Bergbau. Herausgege-
ben vom Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie 
1885-1921 
und Bauten. Wien . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 1920- 2 -1921 
Mitteilungen ,a,us dem Schle8ischen Kohlenforschungsilnstitut 
der Kaiser - WiVhclm - GeseUschaft in B1·eslau. Berlin 
- véase: Química. 
Monatliche Mitteilungen de1· Hauptstation fur Erdbebenfor-
.schung am Physikalischen Staatslnborat!Jriurm ;m Ham-
burg.. Hamburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Monographien z~¡.r Stei!nb1·uch-Ind-ustrie. Barlin.. . . 
Monthly Bulletin of the Hawaiian V olean o ObS)Jrvatory. 
Honolulu .... 
Ostalpi1Yische Fo1·menstudien. 3 Abteilungen. Berlin 
Petroleos y Mi!nas. Revista mensual. Buenos Ai11es .... 
Petroleum Re;Jearch Bwlleti!n of E'gypt. Gairo .. 
The Petroleum Yearbook - véase: Química. 
Prace Polskiego Instytutu Geologicrmegó (Travaux élu Se1·vice 
. ... -1919 
1914~ 4-1917 
19Í3- 8-1920 
.... -192). 
1920-2-1922 
1920- 7 -1920 
Géologique de Pologne.) Varsovie . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1 ~1921 
Publicaciones d@;l Servicio Geológico de Chile. Santiago 
Publicacoe.s do Mus¡eo Mi!neralogico e Geo'oogico da Unive.?·si-
dade de Coim,bm. Ooimbm . . . . . . . . 
QuaJrry. London ............... . 
Queensland Governm.ent Mining Journal. Brisbane 
Repo1•t of the Fuel Researeh of the Department of So4mC{e 
of Industrial Research. London . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beport on Minilng Operations in the p1·ovince of Quebec during 
the yem·. Issue,d by the Mines B1·aneh of Quebee . . . . . . 
Revue de Géologic ,e't des ScienM~ connex&s. Review of Geology 
and conneeted seienees. Rassegna di Geologia e delle 
seienze ~ffrni. Li,ége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rt'fvue de l 'Indu.strie mlinérale. Paris . . . . . . 
Rev'!te der Staatsgeologischen Anstalt der Tsc1•.~chf:1~lowa7ci­
schen Republik. Praga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balt Lake Mi1~ing Review. Salt Lake Oity . . . . . . . . 
Bamling af Afhamdlinger om de i det indre Brasiliens KaJk-
1918- 4 -1919 
1921- 1 -1921. 
. ... -25-1920 
. ... -20-1920 
1919-2-1920 
. ... -1919 
1920- 1 -1920 
. ... -1922 
1921- 1 -Hl~l 
. ... -19-1917 
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-sJ<ensh1!ler af P.. V. Luna udgraveae. og i aen Lunili8ke 
palaeontologiske Afae7ing af Kjobenhavns Universi!;!ets 
zoologiske M~1seum opbehareae pyre-og Menr~~eskeJcnogler. 
Kjobenhavn ....... , ........... , . . . . . . . . . . 1888- 3 -1915 
..Sammlung ites Geologischen Reich¡s-Museums zu Leiaen. 
Serie I: Beitraege zur Geologie Ostasiens una Austra;liens. 1891-10-1917 
, II: Beitraege zur Ge<Jlogie von Westvnaien . . . . . . 1889-,-- 2 -1902 
Nene Folge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895- 2 -1917 
Schriften des Verbandes zu1· Klaerung der W ünschelruten-
frage. Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . 1912- 8-1918 
.Seismological Notes. Issuec1 by the Imperial Earthquake 
Investigation Oommittee. Tokyo ............... A 1921- 1 -1921 
Short Report of · the Geological S1wvey of South Rhodesia . 
Salisbury ..... . . . . . -10.-1920 
Soil Science. Foundet by Rutg~ers Oollege, New Bl'\Unawick, 
N. Y. Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-10-1920 
The South African Mming and Engineermg Journal.. . . . ... -1921 
Sprawozdania Po~sk11ego Instytutu Geologicznegó (T~·avaux ilcu 
Service Géologique de Pologne). VaTsovie 
Steinbruch und Sandgrube . . . . . . . . . . . . 
Su·mmery of progress of the GeologicOJl Su1·vey of GTeat Bri-
taif• and the Muse1111' of practica! G!eology for the yea;r. 
London ........... . 
Taegliche Berichte übe1· die PetToleuminoostrie - véase: 
Química. 
1920-1-1921 
1902~20-192'1 
. ... -1921 
·Transactions of the Mining Institute of Scotland. Newcastle .... -40-1918 
Vaerrmlan.dsk,a Belrgsmannafoereningens Annaler. FiJti.pstaodt .... -1914 
V m·oeffentlichungen des Geophyrikd;%schen Instituts ileT Unir 
versitaet Leipzig .. Leipzig. 
Serie I: Synopti.<Jche DMstellungen atmosphaerischer 
Zustaende 
, II: Spezia~arbeiten . . . . . . 
Terslagen en Mea.~aeelingen betreffende Indi<¡ehe delstoffen 
en hMe ·toepassingen. Issued by the Dienst van het Mijn-
"cLcn in Neikrhnosrh Oost-Tm1ic W.-ltevrefkn 
Yul'kanologische Mededeel~ngen. Issuec1 by the Dienst van het 
Mijnwezen in )l' ederlandsch Oost-In die. W eltevreden .. 
Die Wünschelntte. Offizi!elles Organ des Intel'llationalen Ver· 
1911- 3 -1918 
.... -2-1919 
... -9-1921 
1921- 1-1921 
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eins der Rutengaenger. Leipzig . . . . . . . . . . . . 1912- 9 -1920< 
Zeitsohrift für Kristallographie (Krist(J,llgeometrie, Kristall-
physik, Kristallohemie). Leipzig •..... ,. . . . 187'7-56-1921 
[Bd. 1-55: 1877-192. O= Zeitschrift für Kristallol!raphie] und Minera1ol!ie. 
Zeit¡¡ohrift des Internationa!en V miein.s der Bohringenieure 
una Bqlwtechniker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894-28...,-1921 
Zeits(Jhrift für Metallkunde. Neue Fo1ge der Internationalen 
Zeitschrift für 'Metallographie·. Zentralblatt für die ge-
samte Theorie und Praxis der Metalle und LegierunS'en. 
Leipzig .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1908-13-1921 
[Band 1-9: 1908-1916 = lnternationale Zeitschrifq für Metaltographie. " 
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AGRICOLA. ANALlTICA. F ARMACEUTICA. FISICA. FIS!OLOGICA. 
INDUSTRIAL. INORGANICA. MINERALOGICÁ. dRG;!íNICA • 
.Abhandlungen de~· DeutscJten Bunsengesellsehaft fiir ange-
wandte physilcalische Chemie. Halle . . . . . . 
L 'Age de fM. Paris . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . 
Allgemeine Oe3terreichische Chemilcer- u. Technilcer Zeitung. 
I9tl!l- 9-1920 
1885-36--<1920 
Zentralorgan filr Petroleum-Inélustrie. Wi@ . . 1882-35-1917 
Th<I Á?nerioa.n Annual of Photograpny. New York . . 1887-36-1922 
American Gag Engineering Jo~~rnal. New York.. . . 1!117- 4-1920 
The Ame·1'iean Fertilizer. Magazme élevoted to the commer-
cial, fertilizer and allied Induf:ltries. Philádelphia.. . . · · •. -55-1921 
Annales de Chimie analytique et de Chi1nie appliqué¡?. et Re-
vue de Chimie an<tly:tiqtte réunies. Organe de la Société 
des Ohimistes Fran(,lais. París . . . . . . . . . . . . . . (2) 1919-- 3 -1921 
[(1) 1896-23-HHSJ 
Annali di Chimica. applicata - Continuación (1920) véase: 
Giornale di Chfmica appMcatll!. 
Arbeiten attf dem Gebiete der ehemischen Physiologie 
véase: Zoologia. 
·11. ustrOJlian Pharmaceutieal N o tes 01nd N ews. Sydney . . . . . ... -1920 
Bericht der Versuohsstation fü'r Zuclcerflndust?·ie in Prág. 
Prag . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896-23-1918 
Berichte übe1· d~e gesamte Physiologie una expflrimentelle 
Pharmakologie ~ véase: Zoología. 
Berichte des V:erbOIIUles iJe'l' Laboratorilu:ms4VIors:taeml(le (J/f/; 
Deutsehen Hochscht!oen. Leipzig 
.BibZiographia Chimica. Internationahlr Literatur - Anzeiger 
filr Chetnie, Chemische Technologie u. alle Grenzgebiete. 
18!l8--22 -1!l2:l 
1¡ 
,, 
.i 
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Rerausgegeben mit Unterstützung der Deutschen Bun-
sengesellsch{tft, des Vereins zur W:ahrung der Interessen 
der chenúsehen Industrie, des Vereins Deutscher Che-
miker, der Deutschen Bücherei und der Deutschen Ohe-
núsehen Gesellsehaft. Leipzig und Berlin.. . . 
Biochemia e Terapia sperimental. Organo ufficiale della 
Sociéta di Ohimica biologica. Firenze . . . . . . . . . . . . 
Bolefi;n del Laboratorio Municipal de Guayaquil (Ecuador). 
Guayaquil ........... . 
The Brass WJ01jld. Bridgeport 
Br(J8s&l'ie e<t Mo.lterie. Nancy .... 
D.as Braunko"Mlenarchiv - véase: Geología. 
Brennstoff·Chemie. Zeitsehrift für Ohemie und chemische 
Technologie der Brennstoff'B und ihrer Nebenprodukte. 
Essen .... 
Brewer's Journal anil Hop wnd Malt Trades Eeview. 
London ....... . 
1922-1-1922' 
. ... --1921 
1919- 1 -192(} 
.... -15-1919 
.... -10-192(} 
1920-2-1921 
. .. ,->-,-58-1921 
Bu~etini!~ Sociefatei de Chimie din Romanía. Bucuresti.. 1919- 3 -19:n 
B'lilletin de la Féderation des In&ustdes ahimiques de Bel-
gique. Gand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1 -1921 
Bulletin of the Lancaster .a;nd Chesh1111e Cod: E~ea~·ah Asso-
cia~ion . . . . . . . . . . . . . .......... , .. , . . . 1918- 5 -192(} 
Bulletin des Matieres gra&ses de l 'Institut Colonial .de Mar-
seWe;. MarE!eille . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulletin of Saientific and Industrial Ee8¡?arch 
Ia, London. 
véase: 
B~lletin de la Société Indust1·ielle de Eouen. Rouen .. 
Bulle.tin of the Tokyo Industrial Eesearch Laboratory. 
Tokyo .. .............. 
Clanadri'¡an Chemi8tYy anil Me5al/¡¡jrgy. Ottawa 
Carbid una .&cetwlen. Zeitschrift für die gesamten Interes-
sen der Verwertung des Oarbid.s (Stickstoffgewinnung, 
Beleuchtung, Reizung, autogen1o M¡etallbeal'be·itung 
usw). Früher: Zeitschrift für Calciumcarbidfabrikation 
usw. Berlín .. 
Cellulosechemie . . . . 
1'he Chewicml Age. Weekly Journal devoted to Industrial 
and Engi!1'eering Ohemistry. London . . . . 
. ... -192(} 
. ... -192(}-
. ... -15-192(} 
.... - 5-1921 
1897-22-1918 
1920-3-1922 
1919- 6 -1921: 
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Chem4cal mtil Metal7Jurgical Engineering . . . . . . . . . . • . 
1'h~ . Chemical T'I'(U]e J mwnail anil Chemical Enginee1'. London 
Chenoiyalia. Taschenbueh für Produzenten und Grosshaendler 
in' Chernikali!en und Drogen. Berlin 
Chem~ch Joorb.oe'fJje, tevens J aarboekjr aer N eillYI'lwnilsch· 
Ch,emische Vereeniging. Arnhem •... 
Die ci1emi¡;che .An<:~lyse. Sammlung von EinzeldarsteHungen 
auf dem Gebiete der chemischen, te0hnisch-chemischen 
und physikalisch-ch,mischen Analyse. Stuttgart .. 
()J¡,¡;-n;ische . .Apparatur. Zeitschrift für die maschinell>en und 
. .. --22-1920 
.... -69-1921 
1921-1-1921 
1907-14-1920! 
1907-22-1915 
apparativen Hilfsmittel cl'8r chemisGhen Teclmik. Leipzig 1914- 8-1921 
Chemische (Jourwnt voor NeiJJe¡·lana. Hengelo . . . . . . . . 1912-3 -1915 
Che1wisch-techn(ische 1 nd1.1st1·ie. U n.abhaengige• w;ocihenschrift 
fiir die Interessen der gesamten chemisch - technischen 
Industrie. Berlín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ohemi!Schd~eakn.f.~cl.tJ Wo•chenschrif C. Zentralbl.átt ZUl~ Fü>er-
&erung cler chemisch-toohnischen Industrie. BerJin 
The Chemlist-.Ana;,lysrt. Publisili·ecl qu,arterly. Philliii>burg . 
N. J ... 
Des,irnfektion. Monatssehr:ift für Desinfektion, Stel'il'irotion, 
:Konservierung, Seuchen- und Seihaedlingslbe·kaempfung 
sowie die mit ih!l'an verwanclten Gebiete der Hygiene 
1921- 1 -1921 
1917-4-1920 
. . . . -33-1921 
und c1er Volksgesundheitspflege. Berlín N. F. 1913-6-1921 
[(1) 1908-5.,..-1912} 
Deutsche Faserstoffe una Spvnnpflanzen. ZeUts~hrift ffu: 
Anbau und Véwe:rtung h>eirnischer Faserpfl¡mzen, sowie 
für die Industrie der Kunstseicle, Papier- und Zellstoff-
garne und aehnlich>e Er~tzspinnstoffe. München 
Drogiste'li¡-Zeitung . . . . • • . . . . . . • • . . 
L íEau. París . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 
Eitel-Erilen una -Erze - véase: Mineralogía. 
L'Engrais. Paris ................ .. 
D~e Ernae'h!rung aer Pflanze - véase: Botanica. 
Die FO/rbe. tlammelschrift fur alle Zwtigc iler Fúrbe11lnmde. 
1918-3-1921 
1875-44-llllS 
.... -1921 
. ... -1921 
Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 2 -1922 
FM'be unil Lack. Zentralblatt c1er Deutsch>en Farben.- unc1 
Lackindustrie. Hannovm· 1906-16-1921 
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Fdlrmaootecr~cic.a. Revista médico - farmacéutica melisual. 
:Barcelona .. 1917- 3 -1919 
FaCff!l"{orsehung. Zeitschrift für Wissensehaft und Tiechnik 
der Faserpflanzen und d•er Bastfaseriíl.dustrie. Leipzig 1921- 1 -1921 
La Fonil!erie moilerne. Paris • . . . . . . . . . . . . ... J-1921 
La Fonderie no1.1ve!Ze. Paris . . . . . . 
Forsehung¡en auf dem Gebiete iler Milch~virtsehaft• 
véase: lb. 
Fortsehritte der Tee1"jcvrben[abrilcation una verwandtm· In-
ilt~striezweige. An der Hand der systematisch geordneten 
und mit kritischen Anmerkungen V'ersehenen Deutschen 
·Reichspateute, dm·gestellt von P. FRIEDLANDER. Ber-
. .. ·f-1920 
lín . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 (88)-16-1916 (17) 
The Foun,drry. Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . ... -48-1920 
Die Frischhaltung. Monatsschr:ift iiber das Frischhalten der 
Nahruugsmittel 1901-15-1916 
L.e Froid. Paris . . . ... - 7 ,.,-19i9 
Fromme's Phaq·m,azeu.tischer Kolenitm·'. Wienj .. 
Gas en Wate1·. Amsterdam . . . . . . . . 
The Gas J ournal. Londoli . . . . . . . . .. . . . 
The. Gas World. London ... : ......... . 
G<isa/mimíJlte A·bhan!l;lungen zur Kenntnis de¡· Kohle. Arb:eitcn 
d68 K!awe1·<Wilhelm-Instituts fiir Kohlenfor&chung in 
1864--57.-.:...1920 
. ... -1!l21 
. .. -149-1920 
.... -75-1921 
MV!lheim a. d. R. Berlín . . . . . . . . . . 1915(17)-5-1920(2~) 
Gesurndheitsingm~~eur. Zeit~clmift für die gesamte 8\tadt 
hygienoe ........... . 1878-40-1917 
Gioma.le di Chimica applicata. (Serie II degli Annalli di 
Chimioa appUeata) . Publicazione mensile dell ' Associa-
zione Italiana di Chimiea generale ed applicata. Roma 1920- 2 -1921 
Die· Glaís-Industrie. Fach- uncl Handelsblatt für Glas und 
Keramik. Berlin 1890-29-'--1918 
Het Gas. Orgaan van de Vereeniging van Gasfabrika11:ten 
in Nederland.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881-38-1918 
L'Ind.ustria degli o~i e d,11i grassi. Organo ufficiale dellá R. 
S taLione bpel'imentale ]JI:r le inc1u~uie olea1 ia, ,te~n·it a, 
saponiera, degli olii minm·ali, dei colori e c1elle vernici. 
Milano 
L'Industria ,saponiera. Del1e matel'ie gra~e, súeariueria, per-
1921-1-1921 
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fumeria. Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
L'lnif¡¡¡;sf)rie .costrúttwe, metoJflurgiJehi! e 1ninerwrie - véase: 
Minetia. 
L'lndustrie du beitrre. Niort 
Les lnau.stries ae i 'alvmentatio1t. Revue mensuelle. Bruxelles 
Xhé !ron and Trade R;eview. Cleveland . . . . . . . . 
Tñe !ron Age. New York ................. . 
Jahrbuch dm· Brennlcraft - te,chmischen Gesellschafi\, E. V. 
Halle ................ .. 
Jahrbuch Eisen und Stahl. Essen .. 
J.ah1"buch der Ga8technik. Münehen 
Jahfbuch des HaUischen Verbandes für die Erforschung iier 
miJtteldeutschmt Boilenschaetze •wnd ihrer Ve1·wertung -
véase: Geologia. 
Jahresbericht über diJe Fortschritte aer TMrchemie - vé-
ase : .zoología. 
Jahresbericht über iUe Fortsehritte in der Untersuchung derr 
N ahrungs- ttnií Genussmi.ttel 
J.apanese Jout·nal of Chemistry. Published by the National 
Theseareih Council of J a pan. Tokyo. . . . . . . . . . . . 
Jowrnal de l'Acétylene. Paris ............... . 
Journal of the Am¡&rican Water Works Association. New 
York ........................... . 
J ourn!a1l of the AsMciation of Official Agri:C.UltuTal Che-\ 
mists. London . . . . . . . . . . . . . . . . 
. J ournal of Dairy Science. Official organ of the American 
1901-2Q-1921 
1905-15-1920 
1921-1-1922 
. ... -65-1919 
.... -1921 
1918-3 -192•) 
1920-2-1921 
.... -1917 
1893-26-191;5 
1922-1-192:? 
. ... -1920 
1913-7-1920 
191.5.- 5 -1921 
Society of Dairy Seienee. Baltimore.. . . . . . . . . 1917-3 -1920 
.Journal de Pharmacie de Belgique. Organe hebdomadaire 
de la Nationale Pharmaceutique. Bruxelles.. . . . . . . 1919- 3 -1921 
JouTna~ of Pha:rmacology anii Expetrirnmttal Therapeut~cs.¡ 
Baltimore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -17-1921 
Journal of tl~e South African C1wmica\l Ins~itute . . . . . . 1917- 5 -1922 
.Jou.rnal des Usines a gaz. Paris . . . . . . . . . . . . . . 1877-44-1920 
Journal of the West Of Scottland !ron and Sted Instit~tte-
véase: Metalurgía. 
Kalender für iZas Gas- ~md Was>SeTfaoh. München u. Berlín .... -45-192~ 
Teil 1: Kalenderteil. 
" 
2: Wislknschaftlich-technische?· Teil. 
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Keramische RundBehau. Fachzeitschrift für die Porzellan·, 
Steinzeug,· Steingut-, Toepfer-, Glasc und Emaille-
Industrie. Betlin.. . . . . . . . . 
Kwwtifoiünger, Fwttermittel, Leim. Z·eitsch.rift :für Het·stel-
lung von Düngemitteln jeder Art, von Fut.term'itteiln, 
. ... -29-192! 
Leim, usw. Berlin .................. -. . . . . . ... -18-1921 
Lit,e•rat'Utr-Register der 01·ganisehen DhMnie. H..erausgege.ben 
von der Deutsch- Ch!emischen Gesellschaft. Braun-
schweig ........... . 
The Louisiana Planter and 
Orleans. 
Sttgar Manufacturer. 
1910(13)-4-1918(22) 
New 
Mededeelingen ovcr Rubber. Buitenzorg . _ . . . . . . . . 1911- 4.-1915 
Jlle1·cl.;'s Jahresbericht über Ne·uer·ungen auf aem Gebiete der 
Pharma7cothemp1le una Phannazie. Darrnstadt.. 1887-32-1918 
l'he Metal Industry. An illustrat0d •veekly journal dealing 
with the non-ferrous metals. London . . . . . . . . . ... -15-1919 
JJas Metal!. Zeitschrift für die gesamte meel1anische, chemi-
selle und elektro-chcmische Metall-Bearbeitung. Berlin . .... ~1921 
Min-ing and Metallurg.y - véase: Mineria. 
Mitteilungen aus dmn JJeutschen Fo1·sehung·sinstitt;t jü1· Tt~X-
1Jilstoffe in Km·ls1·uhe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917- 2 -1919 
Mitte.ilungen des Instituts jii1· Koh\lenve1·sorgung una Neben-
produlctegewinnung in Wien. Wien . . . . . . . . . . . . . . 1919- 1-1919 
Mit~eilungen 4UB iiMn Kaise?·-W,¡¡lhielm·Insti¡i¡¡t fii1· E1"Ben-
forschung - véase: Metalurgía. 
Mitteilungen aus den Labomtorien de~· P¡·eutriBche.n Geolo-
gischen Landesanstalt - véase : Geología. 
Mitteilungen aus der PreuBsiscl~?n LandesanstaU fiir Was-
serhygiene zu Bm·lin·Dahlem. Berlin 
r Heft 1-16: 1902-1912 bajo el título •Mitteilungen aus der Kgl.l 
l Prilfungsanstalt filr Wasserversorgung und A.bwaesserbesei- J ti¡¡ung>. 
Mitteilungen mts ilem Schlcsische.n Kohlenfm·schungsinstitut 
1902-27-1921 
iler KaiB61"-Willh&,1mrGesellschaft in Breslatb. Berlin. . . . 1922-1 -1022, 
Mitteilungen der Technisch-wissenschaftliche.n Ve1·eine Leip-
zigs -- \éa&e: Fbic<l. 
Le Moniteur ile la papeteTie belge. Organe officiel du grou-
pe.ment des fabricants de pil.tes, papiers et cartons ele 
Belgique. Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1-1922 
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Monographien zur Chem~sohen Apparatwr. Leipzig.. . . . . 1918-3 -192(): 
Monographien über oherruisch · tech1•i.sche FabriJca.tionsmetho-
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-36-1918 
Ne1~e FlLSerstoffe. Zeit&'hrift für die Industrie d-er Papier-
garne, Zellstoffgarne und aehnliehe Ersatzspinnstoffe, 
für Kunstseide usw. München . . . . . . . . . . . . 1919-1-1919 
New Zealanil Do1ni1•ian Laboratory Reports. Sydney .... -1920' 
(le! una Fettzeitung. Zeitschrift für Oelgewinnung, Fabri-
kation technischer Oele und Fette, Harz- und ·w3.chs-
industrie. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 
Po.pe1·. New York ............... . 
Paper Making. London . . . ...... . 
La Parfumerie franr;.aise. Paris 
La Partwrrr¡g1·ie moderne. París. . . . 
The Petrole1tm Y earbook. London .. 
1904-16-1919 
. ... -22-1920 
. ... -39-1920 
.... -1921 
. ... -14-1921 
. ... -1921 
PhM'mazeutischer Almano.ch. Wien .. N. F. . ... -44-1919 
Le Phosphate et les Engrais chi1niques. Paris 
Photographische Korresponil.enz 
Photographische Rund,scha;u - véase: F:ú¡iea. 
Les Progr.es il!e l.a Chimie. Traduction fran¡¡aise des '' An-
1891-28-1919 
.... -56-191~ 
nua1 Reports on the Progress of Choemistry' '. París. . 1904-1920 
Przeglad Gasowniczy. Organ Zrzeszenia Gasowntkow Pols-
kich Wia1'zawie. W¡arsza.wa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 1 -1921 
Przemysl Chemiszny. Miesiecznik Poswieeony Sprawom pols-
kiego Prz>emyslu chemiczemgo, \Vyc1awany Staraniem In-
stytutu Badan Naukowyc:h i Teehnicznych ''Metan'' we 
twowie. Lwow . . . . . . . . 
Radio Nie.ttws. 's Gravenhage .. 
Reports of the Progt.Jss of .appiied Chemrist1·y. London 
RetVista de Chimica pura e appVioada,. Orgao da Sociedaile 
.... - 5-1921 
1918- 2 -1919" 
1917- 3 -1919 
il'e Chimica Portugueza. Porto . • . . . . . . . . . . . . . . 1905-12-1916 
Revue de Chimie inibwst'l'ielle et Revt~e ~3 Physique et í1e Chi-
mie et de le1trs applioations inilwtrielles. Paris 
Re·v1te textite et des Chi1nistes colo1~i'¡stes. Paris 
lJa~ BéZC]Ji. Gross Berliner homlle?JJ:lthiseh' unc1 11iochemi-
sche :Monatsschrift. Berlin . . . . . . . . . . . . 
R·ivista del F1·eddo. Roma ............... . 
Rooznil~i Chemyi .. 
1890-29-1920 
.... -1921 
1920- 2 -1921 
. ... -192(} 
1921- 1 -1921 
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f;(Jhweizer·ische Cherniker-Zeitung. Journal Suisse de Chirnie. 
Gazzetta ChirniM Sv·izt:era. Fachschrift für angewandte 
Chemie und Grenzgebiete. Zürich.. . . . . . . . . . . . . 1917-3 -1919 
Die Seifr;. Fachorgan für die gesamte Harz-, Fett- tmd 
Oelindustrie und clen Seifenhandel. :Mit Beiblatt: Die 
chemisch-technische 11~du;3tr~e und ChemilciJJl~enmtwkt. 
Wien ............... . • ••• o. 
Der Se·ifenfabrikant - Continuación véase: Zeitschrift det 
Deutsehen Oel- u1td Fettindustrie. 
Soil Science - véase: :Mineralogía. 
Sugar. An english-spanish technical journal devotecl to su-
1916-7 ~1922 
gar-procluction. New York 1899-23-1921 
S1Jenska Papper·s Tidslcrift. Stockholm .... -24-1921 
Taeg'liche Ber111Jhte uber die Petroleu.miniJJustrk SIJíezial-· 
organ für die gesamten Interessen der Erctoelindustrie 
und des Mine1·aloolhandels. Berlin . . . . . . . . . . . . 1907-15-1921 
!l'echnical Reports of explosives supply 1915-1918. London 1921..,- 4 -1921 
The Technology Repor·t·s of the Tohoku Imperial Vniversity. 
Senclai, Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 2 -1\121 
Textile Forschung. z,eitschrift des Deutschen Forsehungsc 
instituts für Textilindnstrie in .Dresden. Dl'flsden.. 1919- 3 -1921 
The T¡extile Recordm~; Manchester.. . . . . . . . . . . . . . . . ... -39-1920 
Transactions of the Eng'lish Ceramic Society. Londo:n-... . ... -18-1919 
Waerrne- ~md KaeUetechn~k. Früher: E1is- 1md Kaelte· 
indu.strie. Wittenberg. . . . . ... -22-1~20 
JJ.as Was~er. Z~itschrift für Wasserversorgung, Abwasser-
beseitigung, Wasserkraft und Wasserwirtschaft. Leipzig .... ~17-1921 
Wochenblatt f'ur Papie1"[ab1·ikation. Al1ltlliche~ Organ des 
Vereins Deutscher Papierfabrikanten. Biberach .... -52-1921 
Wochensclwift ilber Handel und Industrie de.r Oele, JJ'ett,e, 
Seifen, Kerzen, Margar·ine, Harze, chem!Íschen und chc-
rnisch-technischen Pr·o&ulcte. Wien . . . . . . . . . . . . . . 1919-1 -1920 
Zeitschrift fiir Abfa~lverwertung industrieller, landw,irt-
schaf~licher und staedtische1· Abfaelle, .sowie zur wirt-
schaftlicllen Ansmlfzmi!J 1 on Ntbcncrzeugnissen 1111d Er· 
,satzstoffen. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916- 2 -1917 
Zeitschrift fü~· Calciwmcarbid·Fabrilcation, etc. 
ción véase: C.w·bid und Azetylen. 
Continua-
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Zeitschrift der Deutschen Oel- una Fettinaustrie. Fortset-
zung des "Seifenfabrikant ". Berlín . . . . . . . . . . 
[Jahrg. 1-39: 1882-1919 = ''D.er Seifenfabríkant''.] 
Zeitschrift fü¡· Fleisch- una Michhygiene. Berlín.. . . 
Zeits,chrift fiir Gaerungsphys•io·logie - véase: Botanica. 
Zeitschrift für Leaer- una Gerberei-Chemie. Ha.mburg . , 
Zeitschrift für Metallkunae - véase: Metalurgía. 
Zeitschrift fiir Pflanzenernaehrung una D'úngu?ng. Zwei Teile. 
Leipzig. 
A. - Wissensclwftlicher Teil.. . . . . . . 
B. - Wirtschaftlich-prakt-isch&r Teil . . . . 
Zeitschríft fü¡· W asserverso¡·gung una Abwasse1·kunae. Zeit-
schrift des Internationalen Verbande.s der Wassersac•h-
1882-41-1921 
1891-32-1922 
1921- 1 -1922 
1922- 1 -1922 
1922- 1 -1922 
verstaendigen. Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913- 7 ---:-:!.920 
Zeitschrift f'ür Zuckerrílnilustlrie der Czechos10ovt1kischen Ee-
publik ( früher '' Zeitschl·ift f'ik Z1110keriJ,nduªtrne in 
Boehmen"). Praga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876-45-1921 
ZeUspoffchemisohe Abhandlungen 
Z.ellstoff unil Papier. 
Continuación véase: 
Zellstoff und Papier. Fortsetzung der '' Zellstoffchemischen 
Abhandlungen" (1920~1-1920). Berlin . . . . . . . . 1921- 1 -1922 
Zerctralbla.t-t für Biochsmie uncl Biophysik - véase: Zoología. 
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FISICA 
ELECTROTECNlCA 
(Véase también: METEOROLOGIA Y MAGNETISMO TERRESTRE) 
L'.Aeronauf1a. Bardi.. . . . . . . . . . . . . . . 1918-4 -1921 
Annalen der 'Elektrotechnilc. Leipzig . . . . 1905-10-1915 
L'.Année .Aeronautique. Paris . . . . . ... -1920 
A.rbeiten aus dem Elektrot>echnischen b~stitut iler Badischen 
T:echnischen Hochoohule zu Karlsruhe. Berlin 
Beiblaetter zu den A.nnalen der Physik - Continuación vé-
ase: Phy.silcalische Berichte. 
Beitraege zm· Geschichte· der Technilc und In&ustrie. Jahr-
bueh des V:ereins Deutscher Ingenieure. Berlin .. 
]l~I!.12ti'!k ot ff112 Tolsyo I'll;d~tstrial Research Labomtory 
véasa : Química. 
Bureau of StandMds, C·ir·cular. W.ashington 
- Miscellaneous Pil-blications. ·washington .. . . . 
- Technologic Paper·s. Washington ......... . 
ChalMtr et Industrie. París.. . . 
1909- 3 -1921 
.... -9 -1919 
... -:-106-1920 
. ... -45-1921 
... -180-1920 
. ... -1921 
La Conquete de l'A.ir. Bru.Yelles . . . . . . . . . . . . 1908-12-1919 
Deutscl~e Optische Wochenschrift. Zentralb1att für Optik, 
FeinmBchanik, Elektrotechnik und PhotographiB. Berlin 1915- 6 -1921 
Elelctrotechnische R~mdscha7t. Halle . . . . . . . . . . . . 1913- 9 -1921 
Fol't.schritte der Physilc Continuación (1920) véase: 
Phy,silcalische Berichft:. 
lJ'rance Industrie, France A.viation. Paris.. 1918- 3 -1920 
.,Geschichtsblaett.cr fúr· Technilc 1tnd Incvustrie. Illustrierúer 
Handv~eiser fur Sammler, .Museen und .l!'aehvereine mit 
dem Beiblatt dm· Archive uncl literarischen Abteilungen 
der Inclustrie. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 7 -1920(23: 
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flezeitentafeln für das Jahr . . . . Herausgegeben vom 
Reiehsmarine·Amt. Berlin ..... . 
Helios. :Faehzeitschrift für Elektroteehnik. Leipzig 
.Ilalbmonatlie(ws Literaturverze-ichnis der F01't1Sehritte deq· 
Physik Continuación (1920) véase: Physikalische 
BeTichte. 
;¡ ahTbueh d:e¡· W issen¡sehaftliehen GesellseiUtft für Flugteeh-
nik - ( d•esde 1915 ... fiá LttftfahTt'). 
Japane.se Journal of Physies. Published by the National 
Research Council of Japan. Tokyo. · . . . . . ... · · 
J OU1'1Wl of the Optical Soeiety of A mer-wa. Pbiladelphia 
Le J Oíwnal de Physique et le Radium. Publication mensu<elle 
le la Société Fran«aise de Physique. París. . . . . . (6) 
Kalender {ü1· Elektrot•eehnik. Wien 
Kosmos. l~ysika uppsatser utgivnar av Svenska fysikersam-
.... 1922 
. ... -26-1920 
1922-1-1922 
1917-4-1920 
1920-2-1921 
1887-32-1918 
fundet. Stockholm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1921 
Mittetlungen des Deutsch-Oestprreichischen Staatlichen Ver-
Síl,chsamtes (antes: Mitteilítngen des K. Technisehen Ver-
suehsamtes). Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912--9-1920 
Mitte-ilungen der K. Normal - Eichun{jcskommission 
Continuación véase: Mitteilu:ngen des Relchsamtes j11r 
Mass und Gewicht. 
Mitteilunge.n des Reíohsa1ntes {u1· Mass und Gewicht. (Fort-
set.zung der "Mitteilungen de-r .K. No1·nwl - Eichungs-
kommission"). Berlin .................... (5) 1920-2-1920 
MittMl1mgen der Teohnisch-wissensehaft~lichen Vereine Le.ip-
ztgs. Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 2 -1921 
Mitt,eilungen des K. Technischen Versuehsamtes - Conti-
nuación véase: Mitteilungen des Deutsch - OC!sterreichi-
schen Versuchsamtes. 
National Advisory ConHnittee fm· Am·onautics, Repo1·t. \V:a-
shington .............. .. 
- Technical Notes. Washington ....... . 
The Optician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Photogmphisdhe Rundschau ~tnd Mittdlwngen. Halle .. 
Photo-Rev~w. Paris . . . . . . 
I'hysikalische BM·whtc.. Als Forts~tzung· .der '' Fm·tschritte 
d, ,. Physik '' und des '' Halbmonatlichcs LitemtiUrve¡·. 
. .. -119-1921 
. ... -79-1922 
. ... -59-1920 
1864-57-1921 
. ... -1921 
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• zeichnisses sowie der '' Beiblaetter zu den Annalen de.r 
Physik", gemeinsam herausgegeben von der Dcutschen 
J>l1ysikalischen Gesellschaft und der I)eut¡;chen Gesell-
schaft für Teehnisehe Physik. Brauns0hweig 1920~ 2 -1921 
Proceedings of the Physieo nwthematical Socie.ty of Japan. 
Tokyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Hl19- 2-1920 
Radio-Eleetrieité. Paris 
lladiJo Nieuws - véa.se: Química. 
Rassegna di Matema,tiea e Física véase: M·atemáticas. 
Revue Générale il!Eleetrieité. Paris:. . . . . . . . . . . . . 
Revue d'Optiq~Le théorique et insi!rumental. .Aneienne Re· 
vue génén11le d'Optriqur et qe Méc.aniqwe de Précision. 
Publioo sous les auspices de 'I~1stitnt d 'Optique théo-
rique et appliquée et du Syndieat patronal des Construc-
teurs d 'Instruments d 'optique et de précision. Publi-
eation mensuelle. Paris 
Samml~mg Optiseher Aufsaetze. Berlín . . . . . . 
Sohweizer·Kalender frd1· EZelvtrotechnikerr. M'iinelhen, .. 
Teohnolog1! Repo1·ts of tl~13 Tohoku Impe1·ioJl Univerr:;ity 
véase : Química. 
Teknislc Ulceblad. Christiania 
. ... -H}~l 
1915- 7 -1921 
1922-1-1922 
1920- 5 -1920 
1904-15-1918 
. ... -44-1921 
Telefunlcen-Zeitung. B~wlin . . . ... ~ 3 -191!} 
Tijdsehrift voor Elektm.technielc. Allgemeen orgaan op het 
gebied van Stett·k~ en Zwakstromteclmik. 's Graven-
hage .... 
Travaux du Bu1·eau d'Etuiles d'Optiq·11J,1 dtu Service géogra-
phique de l 'Armée. . Paris 
Travaux ilu Laboratoire Central il'E'leetrioité. Paris 
Wissenschaftliche Abhandlunge.n der N ornwl¡~ich'Omgslcom­
mission (Fortsetzung cler ''M et1·onomischcn BeitJ·.aege' '). 
Bedin .... 
W¡i)f!sensplwftliche Abhandlungen der Physilcal'isch-techn·ischen, 
Reichsanstalt. Berlin . . . . ...... 
Wissensolwftliche Veru,effentlich'l,fngen aus demt Siemens-Kon-
Berlin .... 
l' carbool" uf JV,rcless 1 eiegraphy and l'c¡lephony. Lomlon 
Zeitsehrift der Deutsc7t¡~1~ Gesellsehaft für Mec7wnilc und Op-
tilc. BeiJblatt zur Zeitschrift für Instrumentenkunde und 
1918-2-1920 
1917-2-1918 
1910- 3 -1914 
1895- 9 -1917 
189~ 4-1918 
1920- 1 -1921 
.... --192C 
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Org41n für die gesamte Glasinstrumentenindm~trie. Berlin •... -30-1920 
Zeitschrift für Physik. Herausgegeben von der Deutsehien 
Physikalisehen Gesellsehaft als, Ergaenzung zu ihren 
'
1Verhandlungen". Braunsehweig . . . . . . 1920~ 8 -1922 
Zeitschrift für Technische Physik. Herausgegeben von der 
Deutsehen Gesellsehaft für Teehnisehe Physik. Leipzig 1920-2-1921 
Zentralblatt für Biochemie u. Biophysik ......... véase: Zoología. 
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MATEMATIGAS 
(Véase tambian: ASTRONOMIA. GEODESIA) 
.Abholndlun{fen aus dem mathematisehen SeminM' iler Ham· 
burgischen Unilversitaet. Hamburg 1921- 1-1922 
.AbhaniUungen uniJ, Mitteilungen .au'S dem Seminwr für Ver-
sicherungswissensch.aft zu Hamburg • . 1918-1-1918 
.Annuario delle .Assecurazioni in Italia. Roma.. . . . · .. -1919 
Berichte. una Mitteilungen, v>eranlasst dt¡rch die Internatio-
-oo,le Ma.thematische Unterrichtskommission. Deipúg (2) 1915-12-1916 
[(1) 1909-9-1913! 
Mathematische Zeitschritt. Berlin . . . . . . . . . . . . 
Ma_tlJ,f2m/!ti!!lf J:}¿J§_slfrjf!. Udgivet af Matemat1sk Forening 
i Kjobenhavn. Kjobe11havn 
Metron. Rivista internazionale di Statistica. Padova . . . . 
Proceedilngs of the Plvysico-mathematícal Society of Japan 
véase : Física. 
Publicaciones 
Madrid .. 
del Laboratorio - Seminario M,Men~ático. 
:Rassegna iJA, Matem.atica e Fisica. Periodico mensile dell' 
1918-12-192~ 
.... -1910 
1920-1922 
1916- 2 -1918 
Istituto G. Ferraris. Roma ........ , . . . . . . . . . 1920- 1-1921 
:Revista Ma~ematica din Tilmisoara. Timisoara . . . . . . . . 1921-1-1922 
Schriften des Deutschen .Ausschu.sses für den mathematisloh-
naturwissenschaftlichen Unterricht. Leipzig (2) 1916- 7 -1921 
[(1) 1909-11-1914] 
V ersicherungswissenschaftliche M ittl(3ilung'¡:m. Wien .... -11-1917 
Zeitschríft fur angewandte Mathematik 11. Mechanik Berlin 1921- 1-1921 
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ASTRONOMIA. METEOROLOGIA 
GEODESIA. MAGNETISMO TERRESTRE 
.A.;bhaooluingen aus dem Aerodynam~cihen Instit'li¡ti :an itM' 
T,echnischen Hochschule in Aachen. Aachen . . . . . . 
..Á'Tl/IUJ¡,len del!' Schweizerisclien Landeshydrographie. Bern 
AnnoJles des Services techniques d'Hygiene de la viLle dk 
Pari·s. - Service de Météorowgie. París 
Astronomisch-Geodaetische. Arbeiten. V'!8['0effenUichuing ·der 
K. BayBrischen Kommíssion für die Internatíonale Ercl-
1921- 1 -11)21 
1915-4 -1919 
1921- 1 -1921 
messung. München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896-9 -1918 
.Astronomi.sch-Geodaetische Arbeiten Oesterreichs für die In-
ternationale Erdmessung. Neue Folge als Fortsetzung cler 
VeroeffBntlichungen: '' Astronomisch-geodaetische Arbei-
ten eles Militaergeographischen Instituts'' und ''Astro-
nomische Arbeiten des Oesterreichischen Gradmessungs-
Bureaus". Wien ........... . 
.AstJronowische Ephemeriden, enthaltend die O!erter de.r Sonne, 
des Mondes und der Planete11 fiilr das Jahr .... Diessen 
Astronortuische Nachriehten., Be.obaohtung·s-Z~1fkulare. KieL. 
Astronomische Zei.tscJ¡,rift. Illustrier~ Monats\sc.hrif;t,, M, it 
Beilage : Wirtschaft und Technik. 
'' Astronomischen Korresponclenz' '). 
Australian Monthly Weather Rep01·t 
Abstract. Sydney. . . . . . . . . . . . 
(Fortsetzung der 
Hamburg ..... , 
and Meteorological 
............ 
Bulletin of the American Meteorological Society. Easton, Pa. 
1Jullctin astrouomiq t< Continuación ( 1019) \ éu~e. Be¡; u e 
génémle des Tnvvau<e Astronomiques .. 
1922-1 -1922 
.... 1922 
1919-: 3 -19~1 
1910-4 -191S 
1920-1921 
JJen J)ansk;e Gradmaaling. Kjobenhavn . . . ... Ny raekke .... -16-1916 
Ergebnisse der Aeroayna1nisC'hen Versu-Chsar~,.qtalt z·U, 'G.oet1 
tingen. München .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1921-1-1921 
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Gezeitentafe~n - véase: Física. 
Die Himlmelswelt. MitteHungen der Vel'einigung von Freun-
den der Astronomie und kosmischen Physik. Berlín.. 1891-31-1921: 
[Jahrl!ang 1-29: 1891-1919 = Mitteilungen der Vereinil!ung] von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik. 
Jakrbuch der K. Russischen Astronomliscnen Gesellscnaft. 
(en ruso). PeÚograd ..................... . 
Jahrbuch der U1·ania und Astronom.ischer Kalenéter für das 
1890-191l'-
Jahr . . . . Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -191& 
Japanese Jout·nal of Astronomy and Geophysics. Published 
by the National Research Council of Japan. Tokyo.. 1922-1-1922: 
The Meteorological Magazine. Symons 's Meteorologiool Ma-
gazine incorporated with the Meteorological Office, Cir-
cular. Issued by the Meteorological Office of London. 
London ..... . 
Meteorología p~·atica. Montecassino .. 
Mitteilungen der V ereinigung •von Freunden der Astronm~~ 
ttmd kosmischen Physik - Continuooi6n (30: 1920) 
véase: Die H immelswelt. 
Nautfsk Arsbok. Lund 
1866-56-1921. 
1920-2-1921 
1916- 6 -192} 
Nordisk Astronomisk Tidsskrift. Kjobenhavn.. . . . . N. R. 1920- 2 -1921 
[A. R. 1916-1919} 
Resultate des Internationalrm Breitendienstes. Herausgegeben 
vom Centralbiiro für Internationale Erdmessung. Berlín 1903- 5 -1916 
RevU¡e du ciel. Bourges . . . . o ••• - 5-1920 
Revue Générale des Travaux Astronomiques. Publiée par 
l'Observa.toire' de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . 1919- 2 -14~(} 
[Forma la continuación de «Bulletin astronomi·] que•, 1884-1918. 
Siria;s Kalender:. K1eines astrollOmiscihes, Jahrbu\ch. Rund-
schau der gesamten Sternforschung. Leipzig .... --1921 
Die Stet·ne. Jahrbueh der Himmelskunde. Stuttgart.. . . 1921- 1-1922' 
Sui1·o Z.asso (Miscellaneous Reports on Hydrography). 
(En japonés). Tokyo .... ~9 -1921 
S11isse afriennr. Berno 1919- 3 -1921 
Symons's Meteorological Magazine - Continuaei6n véase: 
The Meteorolog·ical Magazine. 
Travaux ( Trudy) ¡¡¡' la M étéoroiogie ag1·ícole. (en ruso). 
Petrog1·ad .. • • • • • • • • o • • • o • • • • • o ~ o • . ... -19-19U~ 
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lTeroeffentlichungen iles Geophysika~ischen InsUtuts der 
U nimersitaet Leipzig ~ véase: Geología . 
.ÁLGER.- Observatoire d'A.lger"Bouzaréah, 
Bulletiu sismique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BARCELONA. ~ Ob:serovatorio Fabra. 
Boletiu. Sección meteorologica y sismica 
BERLIN. - Astronomisches Recheninstitut. 
Bahuelemeute und Oppositions - Ephemerideu der kleinen 
Planeten ....... , ............... . 
BoSTON. - Westwood Astrophysical Observatory. 
Occasional scientific papers 
.BRESLAU. -Sternwarte. 
Vieroeffentlichungen 
CHICAGO. - Yerkes Obs.,ovrvatory, Univer.sity of Chicago. 
Publications 
CAPETOWN. - Royal Astronomioal Observatory. 
Cape Astrographic Zones . . . . . . . . . . . . 
CoMAYAGÜFLA (Honduras). - Observatorio meteorol0g~co de 
la Escuela Normal de Varones. Bolietin 
DE BILT (Holanda). - Commission Internationale de Mag· 
nétisme terrestre. Caractére magnétique 
DORPAT. - Meteorologisc7ws Observatoriwm. 
Poellutoeministeriumi valjaane 
FRANKFURT A.JM. Meteorolog~sch-geographisehes Institut 
des Physikalischen Vereins zu Frankfurt ~md dessen Tau-
.... -1918 
1919-4-1921: 
. ... -1918 
1918- 2 -1919 
1920- 1 -1920 
.... -4-1919 
. ... -3 -19ln 
1920:- 2 -1921 
.... -1919 
.... - 9-1921 
nus--Obsen,atorh1m. Ber-iehte . . . . . . . . 1913-:? -1915(161 
GREENWICH. - Royal Observatory. 
Astrographie Catalogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 3 -1914 
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JIAMBURG. ~ Deu;tsche Seewarte. Aerologische und hydro-
graphische Beobaehtungen der deutschim Marinestationen 
waehrend der Kriegszeit 1914-18 . . . . . . . . . ... - 3 -1920. 
liABAN A. Observatorio del Colegio Ntra. Sra. de Mont-
serrat. Anna1es . . . . . ... -1917 
HELSINGFORS. - Observatoire a.~tronomique. 
Catalogue photographique du ciel. . . . (1) .... - 2-191-1 
JINSEN ( J apan). - Meteorologica;,~ Obser'v.ato¡·y <;>f the Go-
vernment·Geneml of Chosen. Annual Report .... -191T 
LA PAZ (Bolivia.). - Obse~·vatorio del Coleg·io San Calixto. 
Bo1etin sismico .. . ... -1919· 
LE O.AIRE. - Khedival Observatm·y. He.lwan. 
Ma.gnetic observa.tions . . . . . . . ... -1916 
LuND (Suecia.). - AJst1·onomisca O'bservatoritvm. 
Meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . ... -90-1918' 
MELBOURNE. ----' Comrnonwe.alth Bu1·eau of Meteorology. 
Memoirs 1918- 1 -1918 
MoNTEVIDEO. - Instituto Meteorologi!co Nacional. Obse1·va-
torio Central. Datos .. .... -1918 
NAPOLI. - R. Osservatorio astmnomico IZi Capo1Zi1nonte. 
Memorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915- 1 -1916 
Contributi geofisici . . . . . . . . . . . . 1914-1-Hll4 
NYKOEPING (Suecia.). - Statens lneteorologislc-hydrografislca 
.Anstll¡lt. Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920-1 -1921 
OSAKA <,Japa.n). - Meteorological Obse1·vatory. 
Seismologiea.l observa.tions . . . . . ... -191R 
0TTAWA. Ganadia1• M.agnetica.l Observatm·ies Agincou1·t 
ana Me,anoolc. Results of observat:ions .... . ... 1916(Hn 
PETROGRAD. Observatoire astronomique. de l 'Unive1·sité. 
Trudy .... 1916- 2 -191f> 
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PR.AG. - Meteorologisehes Observatoriunt .auf dl;m Donners-
bM·ge. Veroeffentlichungen 
PRETORIA. - T1·amsvaal Meteorological Department. 
Observatíons of temper·ature and rainfall 
ROMA. - Sp>ecola .Astrono111ica Vatieana . 
. Miscella:nea astronomica . . . . . . • . 
SHANGHAI (Chína).- Observatoire magnétique de Lukiapang. 
Observatíons magnétiques. . . . . . . . . . . . 
STOCKHOLM. - Nauti.sk-nteteorologislea Byran. 
J erdmagnetísmo . _ . . . . . . . . . . 
Statens meteorologisk-h;yiJrografis]ca .Anstalt. 
Arsbok ......... . 
:Meddelanden 
TSINGTAU (China). - Meteorological Ob.se1•vatory. 
Annual Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TUEBINGEN. - St'ernwarte Oesterberg .. 
Veroeffentlichungen . . . . . . . . . . 
.... -4--1915 
.... -1919 
1920- 1 -1920 
1908-1913(18) 
1920- 1 -1920 
1919- 2 -19.20 
1919- 1 -1920 
. ... -191',' 
1919- 1 -1920 
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